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VPLIV NAKUPOVALNEGA CENTRA EUROPARK NA MESTNO SREDIŠČE IN 
ŽIVLJENJA MARIBORČANOV 
 
Diplomsko delo poskuša osvetliti nekatere posledice gradnje nakupovalnega centra 
Europark na mariborsko mestno središče in življenja Mariborčanov ter Mariborčank. V 
ospredju so predvsem pogledi prebivalcev in prebivalk Maribora na Europark ter njihovo 
doživljanje vplivov nakupovalnega centra na vsakdanje življenje. S pomočjo literature, 
intervjujev ter opazovanja z udeležbo naloga ponuja poglobljen vpogled v omenjeno 
problematiko. Naloga prikazuje tudi zgodovinski pregled trgovskega razvoja Maribora, 
obravnava nakupovalni center v globalni in lokalni perspektivi kot kulturni fenomen, 
obenem pa omenjene tematike podkrepi in poveže z razumevanjem razvoja ter s 
tranformacijami (potrošniške) slovenske družbe. Raziskava pokaže, da so pogledi ljudi na 
Europark zelo raznoliki, saj so nekateri sogovorniki jasno pokazali navdušenje nad njim, 
nekateri pa so bolj kritično obravnavali predvsem pojav tovrstnega nakupovalnega centra v 
neposredni bližini mestnega središča. Ravno bližina nakupovalnega objekta mestnemu 
središču je namreč v nalogi obravnavana kot problematična, saj nakupovalni center 
predstavlja prostor, ki ponuja alternativo zadrževanju in druženju ljudi v mestnem središču, 
saj je lahko dosegljiv in ljudi pritegne iz najrazličnejših vzrokov, ne le zaradi nakupovanja. 
Kot ključen učinek nakupovalnega centra na mesto se lahko izpostavi propadanje manjših 
lokalnih trgovin in umiranje mestnega jedra. Terensko delo razkriva, da sogovorniki vedno 
bolj dojemajo nakupovalni center ne le kot prostor opravljanja nakupov, temveč postaja tudi 











THE IMPACT OF THE SHOPPING CENTRE EUROPARK ON THE OLD CITY 
CENTRE AND THE LIVES OF PEOPLE IN MARIBOR 
 
The Bachelor’s thesis examines the impact and consequences of the shopping centre 
Europark on the city centre of Maribor and the lives of people in Maribor. The thesis focuses 
on what the local residents of Maribor think about Europark and how they experience the 
impact of the shopping centre in their daily lives. With the examination of professional 
literature, interviews and participatory observation, the thesis provides in-depth insight into 
listed issues. Moreover, we present a historical overview of Maribor’s trade development as 
well as show the shopping centre from a global and local perspective as a cultural 
phenomenon; furthermore, we reinforce and integrate these topics with the understanding of 
the development and transformations of (consumer) Slovenian society. The research shows 
that people have very different views of Europark; some interviewees clearly show 
enthusiasm for it and some are more critical about the shopping centre being in the 
immediate vicinity of the old city centre. The shopping centre is a space that offers an 
alternative to retaining and socializing for people in the city centre, as it is easily accessible 
and attracts people for a variety of reasons, not just for shopping. Therefore, the proximity 
of the shopping centre to the city centre is the focus of the problem that is considered in the 
thesis. One of the most important effects of the shopping centre on the old city centre may 
be the decline of the smaller local shops and the decay of the old city centre. The results 
from the fieldwork show that people increasingly perceive the shopping centre not only as a 
place for shopping but also as a place for socializing, especially for adolescent and older 
generations of people in Maribor. 
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Temo diplomskega dela sem izbrala zaradi tega, ker sem v zadnjih nekaj letih naletela na 
številne časopisne članke, ki so kritično obravnavali (kratkoročne in dolgoročne) učinke 
izgradnje nakupovalnih centrov na življenje v mestnih središčih. To je v Mariboru v zadnjih 
letih zelo aktualna tema, kar se kaže ne le v omenjenih medijskih poročilih, ampak 
nakupovalni centri postajajo tudi pomembna tema v vsakdanjih pogovorih prebivalcev 
mesta. V teh pogovorih je bilo moč zaslediti različne odzive na spremembe, ki jih izgradnja 
nakupovalnega centra povzroča v njihovem vsakdanjem življenju. Tovrstno družbeno 
zanimanje za nakupovalne centre je bilo torej osnovno izhodišče raziskave, pri čemer 
izhajam iz dveh predpostavk – obstajata dve prevladujoči mnenji, in sicer da ima gradnja 
nakupovalnih centrov destruktiven vpliv na (trgovsko) življenje mestnih središč ter, da 
nakupovalni centri prinašajo mnoge neprijetne spremembe, ki vplivajo na vsakdanje 
življenje prebivalstva manjših mest, vključno z Mariborom.  
 
Tudi sama izhajam iz razmišljanja, da so za  živost mestnih središč nujne trgovine, saj so 
mesta sama po sebi »prostor menjave« že od obstoja visokih civilizacij dalje, torej od 
približno 3.500 let pr. n. št. Menjava je namreč ustvarjala prostor srečevanja ljudi, tako da 
je združevala tako socialno kot tudi ekonomsko komponento življenja. Čeprav so trgovine 
od svojih začetkov in vse do danes preživele ogromno transformacij in sprememb, menim, 
da njihova funkcija do danes ostaja enaka. Trgovine so tiste, ki polnijo ulice mestnih središč. 
S tem, ko so se s prvimi nakupovalnimi centri začele umikati na obrobja, so se nedvomno 
začele počasi prazniti tudi ulice mestnih središč. Tovrstno mnenje v svojem delu Urbani 
prostori potrošnje nazorno ubesedi tudi Matjaž Uršič, ki zapiše, da je »zgodovina mesta 
obenem tudi zgodovina prostorov potrošnje. Prostor mesta se od svojega nastanka močno 
prepleta s posebnimi okoliščinami delovanja in bivanja, ki narekujejo nujen obstoj prostorov 
potrošnje.« (Uršič 2005: 19) »Prostori potrošnje privabljajo ljudi v mesta in predstavljajo 
prostore menjave, kjer se ne menjavajo le dobrine, storitve in denar, temveč prihaja tudi do 
menjave socialnih stikov, kultur, družbenih interesov.« (prav tam) 
Torej, če želimo v mesta privabiti ljudi, jim moramo zagotoviti možnosti nakupov 
vsakdanjih dobrin, šele nato lahko razmišljamo o sekundarnih ponudbah, kot so kavarne, 
slaščičarne ter kulturne vsebine, ki sicer nedvomno privabljajo ljudi v mesta, a najpogosteje 
le ob večerih, ko se ljudje množično udeležujejo kulturnih dogodkov.  
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Trgovine s ponudbo vsakdanjih potrebščin bi oživele mestna središča tudi v dopoldanskem 
in popoldanskem času, tudi Maribor, ki ga obravnavam v pričujoči nalogi. 
 
V središču diplomskega dela je torej odnos Mariborčanov in Mariborčank do nakupovalnega 
centra, specifično nakupovalnega centra Europark, ki je bil zgrajen leta 2000, le deset minut 
stran od mestnega središča na obrežju reke Drave. Osrednji cilj raziskave je torej razkriti 
vpliv nakupovalnega centra Europark na mestno središče in posledično tudi na življenja 
ljudi, ki tam živijo. Osredotočala se bom predvsem na to, kaj prebivalci Maribora menijo o 
samem nekupovalnem centru, njegovi lokaciji izgradnje in ali kakšne posledice na utrip 
mesta opazijo zaradi izgradnje objekta. Zanimalo me je tudi, kako gledajo na možnosti 
opravljanja vsakdanjih nakupov v mestnem središču.  
 
Diplomsko delo osvetljuje dva nivoja omenjene tematike. Vsebina prvega je teoretična in 
zaobjema dve širši tematiki. Vsebinsko sem se dotaknila začetkov nastajanja nakupovalnih 
centrov v Združenih Državah Amerike, njihovega vzpona ter njihove simbolne vrednosti.  
Zanimalo me je torej, kakšen odnos so imeli ljudje do nakupovalnih centrov ob njihovem 
nastanku, kaj so jim le-ti predstavljali, kako so jih uporabljali itd. Nato pojasnjujem ozadje 
nastanka prvega nakupovalnega centra v ZDA. Analizirala sem literaturo, ki je spremljala 
posledice prvega nakupovalnega centra na okolje, prav tako pa sem izpostavila tudi družbene 
vplive, v ospredju so predvsem spremenjene nakupovalne prakse ljudi. V največji meri so 
me zanimale posledice gradnje nakupovalnih centrov na življenja ljudi in mestna središča v 
manjših evropskih mestih, saj sem na ta način tudi lažje našla vzporednice z dogajanjem v 
Mariboru.  
 
Osrednji del naloge sem torej namenila mestu Maribor, kjer sem analizirala nakupovalne 
prakse Mariborčanov in Mariborčank. V nalogi odkrivam, ali še obstojajo trgovine v 
središču mesta, ki omogočajo nakup vsakdanjih potrebščin, kako se kažejo spremembe v 
centru mesta, ki jih je morebiti povzročil prihod nakupovalnega centra Europark, in kakšna 
so mnenja prebivalcev o nakupovalnem centru. Ker so v središču zanimanja konkretno 
raznoliki vplivi izgradnje nakupovalnih centrov na samo urbano tkivo in življenje v 
Mariboru, sem se v nalogi osredotočila na dve obdobji.  
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Tako sem za primerjavo s sedanjim stanjem analizirala še čas pred nastankom največjega 
nakupovalnega centra blizu središča mesta, in sicer gre za obdobje od leta 1995 do 2000. Pri 
primerjavi sem se zlasti osredotočala na nakupovalne prakse Mariborčank in Mariborčanov. 
 
Do informacij, ki sem jih prejela neposredno od sogovornikov, ohranjam določeno distanco, 
saj se tema, ki jo obravnavam, navezuje na osebni odnos do nakupovalnega centra, ki pa 
nenamerno osvetljuje tudi posameznikov odnos do nakupovanja in potrošništva. Že Daniel 
Miller in soavtorji dela Shopping, place and identitiy, so opozorili, »da ljudje velikokrat 
odgovarjajo tisto, kar mislijo, da bi morali« (1998: 86), oziroma kar jim dovoljuje njihov 
moralni okvir.  
 
Za spoznavanje s tematiko sem analizirala informacije in diskurz časnika Večer. Večino 
informacij o sodobnih in preteklih praksah nakupovanja ter odnosov do nakupovalnih 
centrov sem pridobila s pomočjo strukturiranih intervjujev, ki sem jih opravila z devetimi 
sogovornicami in sogovorniki različnih generacij, ki že vsaj 20 let živijo v Mariboru.  
Prvo skupino intervjuvancev predstavljajo štirje sogovorniki, stari od 25 do 35 let. Gre za 
ljudi, ki so že končali ali dokončujejo študij. Trije od štirih so redno zaposleni. Drugo 
skupino intervjuvancev predstavljata sogovornica in sogovornik, stara od 35 do 50 let. Oba 
sta redno zaposlena in imata družine. Zadnjo skupino predstavljajo sogovornici in 
sogovornik, stari od 68 do 75 let. Gre za upokojene ljudi, ki so samostojni in imajo relativno 
bogato družabno življenje. 
Za podkrepitev svojih ugotovitev sem uporabila tudi temeljno etnografsko metodo dela, to 
je opazovanje z udeležbo. Namreč James J. Farrell (2010: 19) je kot zelo dober način 
raziskovanja navad ljudi izpostavil opazovanje z udeležbo znotraj nakupovalnega centra. Na 
ta način se po njegovem razkrijejo kulturni vzorci, ki jih sicer ljudje pogosto želijo prikriti 
ali prirediti. Zato sem tudi sama v Europarku zlasti na različnih stičiščih, v različnih delih 
dneva opazovala dogajanje in nakupovalne ter druge prakse obiskovalcev centra. Zanimalo 
me je predvsem, katere točke znotraj nakupovalnega centra so bolj prehodne narave, kje se 
ljudje zadržujejo najdlje časa, kaj se dogaja v otroškem kotičku in pa seveda, kako je z 
zasedenostjo parkirišč. Svoje ugotovitve povzemam v sklepnem delu svojega besedila. 
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2. OZADJE NASTANKA ARHETIPSKEGA NAKUPOVALNEGA CENTRA 
 
Začetki regionalnega nakupovalnega centra, kot ga poznamo danes, segajo v leto 1956 in so 
plod v Avstriji rojenega arhitekta Victorja Davida Gruen-a (Vodeb 2018: b. n. s.). Za tisti 
čas je prišel do revolucionarne ideje. Zamišljal si je namreč introvertiran nakupovalni 
prostor, obkrožen s številnimi med sabo konkurenčnimi trgovinami, ogromnim številom 
razpoložljivih parkirnih mest za obiskovalce ter s kontrolirano temperaturo zraka, ki naj bi 
jo zagotavljale klimatske naprave. Tako zasnovan nakupovalni prostor naj bi ponujal 
povsem drugačno nakupovalno izkušnjo, kot so je bili do takrat ljudje vajeni. Sicer ne gre 
za popolno inovacijo, saj je pred tem že obstajala praksa zgoščenega grajenja trgovin, vendar 
so to bile običajno linijsko razporojene trgovine s pogledom na parkirišča. Ker se je temu 
Gruen želel izogniti, je prostor zaprl. S tem je ustvaril osrednji prostor objekta, ki ga je sam 
dojemal tudi kot prostor druženja (Jewell 2015: 18). Naraščajoče bogastvo srednjega razreda 
je namreč v povojni Ameriki zahtevalo prostor, kjer se skoncetrirano vrši potrošnja. 
Nakupovalni center, imenovan Southdale, in na stotine drugih primestnih trgovin, ki so 
poustvarili to posebno prostorsko in trgovinsko okolje, so odlično zapolnili to praznino, in 
sicer še posebej od leta 1960 dalje. Trgovine in nakupovalni centri so postali tudi gorivo za 
ustvarjanje t.i. »ameriških primestnih sanj«, kar se je odražalo tudi v takratni filmografiji in 
glasbeni produkciji. Ena glavnih tovrstnih ameriških televizijskih nadaljevank je bila 
Pleasantville iz leta 1998. To je bil pomemben trenutek, ko je pojem potrošnja postajal vse 
bolj povezan z identiteto posameznika (Warnaby in Medway 2018: 277). Kowinski je na 
primer sredi 80-ih let 20. stoletja izjavil: »Trgovina ni le ogromna ekonomska sila, ampak 
postaja način življenja za mnoge.« (po Warnaby in Medway 2018: 29) Menil je tudi, da 
ljudje, rojeni po letu 1960, ne poznajo sveta pred nakupovalnim centrom. Tovrstni 
nakupovalni centri so sčasoma postali nacionalni simbol avtomobilsko orientiranega, 
potrošniškega, povojnega ameriškega predmestja 20. stoletja (Jewell 2015: 18). 
 
Zgoraj omenjeni nakupovalni center Southdale so otvorili leta 1956 v Edini, v Minnesoti, v 
Združenih državah Amerike. Predstavlja arhetip nakupovalnega centra kot ga poznamo 
danes že skoraj v vsakem urbanem prostoru na svetu. Ponudil je različne trgovinske in tudi 
estetske prednosti nakupovanja. Gradnja arhitekturnega mogotca je stala približno 20 
milijonov dolarjev, sodelovalo je 800 gradbincev in ostalih delavcev.  
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Stavbo je obkrožalo 5.200 parkirnih mest. Sprva je pri tovrstnih trgovinskih objektih 
predstavljalo veliko težavo premikanje iz enega nadstropja v drugega, Gruen pa je to rešil s 
tekočimi stopnicami iz osrednjega dela stavbe, ki je bil tudi vizualno zelo izpopolnjen. 
Osrednji del je bil opremljen s privlačnim dizajnom in z umetniškimi elementi, ki so množice 
ljudi kar vabili k sebi. Gruen je menil, da: »S tem, ko zagotavljamo možnosti za socialno 
življenje in rekreacijo v zaprtem in zaščitenem okolju in ko zagotavljamo tudi civilne in 
izobraževalne objekte znotraj enega prostora, zapolnjujemo veliko praznino v življenjih 
ljudi.« (Farrell 2010: 48) Osrednji prostor nakupovalnega centra je obogatil z ribnikom, 
drevesi, s fontanami in pticami. Želel je, da se ljudje v prostoru počutijo prijetno in 
sproščeno. Ta koncept dobrega počutja znotraj trgovine je bil doslej ljudem še nepoznan. 
Leta 1986 je Herman Guttman za revijo New York Times povedal: »Ljudje so vstopali v 
prostor začudeni in odprtih ust opazovali sijoče izložbe /.../ učinek, ki ga je imel ta prostor 
na ljudi, je bil fenomenalen« (AP 1986: 13). 
 
Sprva je Gruen živel na Dunaju, kjer se je navduševal nad družabnim življenjem ljudi, ki so 
svoj prosti čas preživljali v lepo notranje opremljenih kavarnah. Navduševal pa se je tudi 
nad dunajskimi ulicami, ki so bile polne ljudi. To bogato ulično življenje je bilo Gruen-u v 
navdih, ko si je zamišljal izgled nakupovalnega centra (Richter 2016: b. n. s.). Zaradi tega 
so bili motivi dobrega počutja, domačnosti in občutek varnosti temeljni pri njegovem 
oblikovanju. 
Leta 1941 se je z Dunaja selil v Združene države Amerike, v Los Angeles, kjer ga je zmotila 
neke vrste odtujenost, ki jo je opazil v medsebojnih odnosih ljudi. Sam je naraščajoči 
individualizem razumel kot posledico tega, da ljudje preveč časa preživijo v avtomobilih. 
Zato je razmišljal o tem, kako naj ljudem ponudi prostor, kjer bodo lahko opravili nakupe, 
hkrati pa bo ta prostor omogočal tudi prostor za druženje. Ljudem je želel ponuditi predvsem 
boljšo alternativo družabnega življenja. Tako, da je bilo osnovno vodilo gradnje tovrstnega 
objekta predvsem socialna komponenta, ki bi obogatila življenja tamkajšnjih prebivalcev. 
Trgovine in galerije so v mestnih središčih zelo uspešno funkcionirale, vendar je 
decentralizacija mesta klicala po drugih rešitvah (Farrell 2010: 40). Zato so nakupovalni 
centri zrasli iz zlitja več historičnih trendov. K njihovemu oblikovanju so prispevali mnogi 
dejavniki, kot npr. večja dostopnost avtomobilov, nova koncentracija populacije, 
komercialni mediji (reviji, filmi, radio) in nove potrošniške sanje, ki so jih omogočili ravno 
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mediji. Ljudje so bili del t.i. sociološko-prostorske segmentacije, ko so želeli imeti vsa 
področja življenja ločena med sabo, zaradi ohranjanja »čistosti domačega življenja«. 
 Zaradi tega so Američani v 20. stoletju namesto spajanja industrije, trgovine in »življenja 
doma«, te segmente življenja med sabo ločili (Farrell 2010: 44). Southdale in tudi drugi 
regionalni nakupovalni centri so seveda predstavljali grožnjo lokalnim mestnim središčem. 
Tudi manjša mesta so se morala nekako odzvati na novo nastajajoče trgovinske objekte in 
tako so na druge načine želeli privabiti ljudi v mesto. Organizirali so različne festivalske 
tržnice, različne hostorične industrijske stavbe pa so se začele spreminjati v trgovine (Farrell 
2010: 49). 
 
Projekt je Gruen poimenoval »utopijski eksperiment« (AP 1986: 13). Končna podoba se je 
precej razlikovala od podobe nakupovalnega centra, ki si jo je sprva zamislil sam. Gruen je 
namreč sanjaril o tem, kako bo ustvaril t.i. mojstrsko načrtovano, večnamensko skupnost, 
izpopolnjeno z gospodinjstvi, šolami, zdravstvenim domom, parkom in jezerom (Bierut in 
Hefand 2019: 154). Vendar se njegove sanje nikoli niso popolnoma uresničile. Kljub vsemu 
je bil nakupovalni center za tisto obdobje zelo uspešen in tudi revolucionaren, vendar je bil 
uresničen v precej manjšem obsegu kot je sam sprva načrtoval; tudi njegova vloga je bila 
precej drugačna od zamišljene. Namreč prihod nakupovalnega centra je prinesel še vrsto 
drugih posledic, ki si jih v tistem času Gruen in ostali niso niti zamišljali. Govorim o 
negativnih vplivih prihoda takega objekta, ki je za vedno spremenil pojem nakupovanja, 
potrošništva, potreb in nenazadnje je tudi usmerjal razvoj družbe vse do današnje, t.i. 
sodobne potrošniške družbe, ki jo že zlahka povežemo z raznovrstnimi potrošniškimi 
fantazijami, samouresničevanji skozi nakupovanje in hkrati tudi z identificiranjem ter 
samovrednotenjem posameznika skozi nakup in potrošnjo.  
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3. NAKUPOVALNI CENTER KOT AMERIŠKI KULTURNI FENOMEN 
 
James J. Farrell je v svoji knjigi One nation under goods iz leta 2010 zapisal, da so 
nakupovalni centri ameriški kulturni fenomen. Trenutno je v ZDA več nakupovalnih centrov 
kot srednjih šol. Do leta 2000 jih je bilo v ZDA več kot 45 tisoč. Mednarodni svet za 
nakupovalne centre (ICSC) je objavil podatke za leto 2000, ki pravijo, da postrežejo v 
nakupovalnem centru v enem mesecu 196 milijonom Američanom in imajo preko 10,6 
milijonov zaposlenih. Nakupovanje je tako zelo integrirano v ameriško kulturo, da je 
velikokrat dojeto kot čisto samoumevno in se pogosto ne problematizira. Avtor je prepričan, 
da je za razumevanje ameriške kulture zelo pomembno analiziranje nakupovalnih praks in 
nakupovalnih centrov na splošno (Farrell 2010: 19). 
Na tem mestu želim pojasniti pojem nakupovalni center, kot ga obravnavam v svojem tekstu. 
Zasledila sem številne definicije in v nadaljevanju za boljše razumevanje naloge ponujam le 
dve. Poudariti želim, da vsebinsko moja naloga obravnava tematike, povezane izključno z 
nakupovalnimi centri, ki so se začeli pojavljati v 50-ih letih prejšnjega stoletja v ZDA. 
Zavedam se, da ima trgovina sama in njene zelo raznolike formacije precej daljši obstoj, 
vendar se v nalogi osredinjam prav na femonen regionalnega nakupovalnega centra ter 
njegovih družbenih implikacij v specifičnem okolju. 
 
Definicije nakupovalnih centrov so sicer raznolike. Tako na primer Nicholas Jewell 
nakupovalne centre definira kot »kompleks trgovin, restavracij, včasih tudi bank, običajno 
združeni pod eno streho« (Jewell 2015: 15). Nekoliko bolj razširejeno definicijo poda Victor 
Gruen, ki trdi, da je nakupovalni center »prostor, ki ne zagotavlja prebivalcem predmestja 
(suburbanega območja) le potrebščin, ki so nujne za fizično preživetje, ampak ponuja tudi 
mestno, kulturno in socialno zadovoljitev potreb, ki jih ima človek znotraj določene 
skupnosti in na ta način  pripomore k obogatitvi življenja ljudi.« (Jewell 2015: 16) Pri tej 
definiciji se upoštevajo predvsem pozitivni aspekti samega nakupovalnega centra, vendar 
tudi pokaže, da ima nakupovalni center več vidikov ter poleg nakupovanja ljudem ponuja 
tudi raznolike aktivnosti, ki jih tudi sama obravnavam v svojem tekstu. Predvsem je 
pomemben moment, ko prostor nakupovanja preraste v nekaj več in nenazadnje postane tudi 
prostor druženja.  
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4. UČINKI NAKUPOVALNIH CENTROV NA POSAMEZNIKE 
	
Kot že omenjeno, je tema nakupovanja zelo osebne narave in močno povezana s človeško 
moralo. Daniel Miller opozarja, da moramo razlikovati med informacijami, ki jih ljudje 
povedo v javnosti, informacijami, ki jih povedo v zasebni sferi, ter človeškimi dejanji, ki 
niso zares povezani s tem, kar govorijo (Miller 1998: 77). Do morebitnega prirejanja ali 
skrivanja resnice pride, ker bi naj sogovorniki pogosto čutili potrebo po tem, da podpirajo 
tisto, kar je sprejemljivo in primerno ter da pokažejo svoje osebne vrednote (1998: 78). 
Tovrstne intence se lahko opazi tudi pri raziskovanju nakupovanja oziroma odnosa do 
nakupovalnih centrov v Mariboru, predvsem zato, ker je javni diskurz, kot bo mogoče videti 
v nadaljevanju, dokaj kritičen do samega nakupovalnega centra. Zato je pomembno ne le 
poslušati ljudi, temveč tudi opazovati njihova dejanja. Med nakupovanjem velikokrat ni 
mogoče skriti potlačenih ali zamolčanih mnenj ravno zaradi učinka, ki ga ima nakupovalni 
prostor in nakupovanje kot praksa na posameznika. Nakupovalni centeri so namreč po 
mnenju Farrella t.i. popularna kultura, ki jo ustvarjajo ljudje, vendar ne povsem svobodno. 
Ljudje ne ustvarjajo tovrstno kulturo iz nič, temveč iz določenih materialov, dobrin, ki so 
jim ponujene. Tako v (ameriški) popularni kulturi ustvarjajo pomene iz predmetov, idej, 
prostorov, ki jih ponuja trgovinska kultura (Farrell 2010: 92). Kljub temu, da ne načrtujemo 
sokreiranja nakupovalnega centra, to počnemo s svojim vsakdanjim življenjem in igramo 
pomembno vlogo pri t.i. socialni konstrukciji nakupovalnega centra. Občasno pa tovrstni 
prostori generirajo tudi različne premisleke. Vsebina umetniških del, ki so razstavljena v 
nakupovalnih centrih, je velikokrat takšna, da se potencialni potrošniki začnejo spraševati o 
sebi, o svojem mestu v družbi ter posledično zaradi določene mere negotovosti tudi več 
nakupijo.  
Farell ugotavlja, da gre za manifestacijo popularne filozofije in gre za prostore, kjer si 
postavljamo pomembna vprašanja, kot so kaj pomeni biti človek, zakaj delamo, zakaj 
nakupujemo. Tukaj se obnašamo »naravno« in hkrati institucionaliziramo naše vrednote 
(Farrell 2010: 27). 
Sodobno nakupovanje, ki ga obravnavam na tem mestu, je že davno preraslo t.i. nakup 
dobrin, ki zagotavljajo zgolj preživetje posameznika. Gre predvsem za življenjski stil 
posameznika, nad katerim neprestano bdi tudi tekmovanje z drugimi.  David Chaney je 
ubesedil življenjski stil sodobnega človeka z naslednjimi besedami: »Je način 
preoznačevanja materialne kulture v njeni neskončni spremenljivosti.« (po Ule 1998: 26)  
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Ne gre za materialne dobrine, ki nam omogočajo preživetje, ampak gre torej za 
vzpostavljanje samopodobe skozi izbiro dobrin. Življenjski stil je tako orodje, s katerim 
posameznik poudari svojo individualnost, izbiro, okus in informiranost. Predstavljajo tudi 
temelj socialne kategorizacije in samouvrščanje posameznika. S tem se oblikujejo nove 
socialne identitete in tako postajata prosti čas ter poraba vse bolj pomembna pri kreiranju 
življenjskega stila (Ule 1998: 27).  Sodobni človek ali bolje rečeno sodobni potrošnik nosi 
še dodatno breme, saj mu neskončna izbira in žrtvovanje določenih dobrin za neko drugo 
povzročata večno tesnobo. Slavko Kurdija zato meni, da se prav vsak nakup konča z 
razočaranjem, saj kupec po nakupu do predmeta več nima želje, ampak le-ta izgine (2000: 
11). Tako gre za začaran krog želje po notranji izpolnitvi posameznika, ki je v realnosti žal 
nemogoča. Toda le-ta generira vedno nove težnje po nakupovanju, ki omogočajo tudi 
uspešno poslovanje nakupovalnih centrov, saj le-ti zgostijo trgovine na enem mestu in 
posameznika s ponujanjem drugih dejavnosti več ur obdržijo znotraj svojega prostora.  
Zgornji opisi veljajo torej za sodobno potrošniško družbo, ki je v ZDA začela cveteti že v 
60-ih letih prejšnjega stoletja. V Slovenijo so tovrstne sodobne nakupovalne prakse, kot že 
rečeno, prodrle šele po osamosvojitvi s prvimi nakupovalnimi centri. So pa seveda 
nakupovalne navade, ki so se razvile že v socializmu, v Jugoslaviji, imele vpliv na nadaljni 
razvoj sodobnih nakupovalnih praks, katerim smo priča danes. 
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5. PROSTOR, ARHITEKTURA, NOTRANJA OPREMA IN ATMOSFERA 
NAKUPOVALNEGA CENTRA 
 
Nakupovalni centri so ameriška javno-prostorska arhitektura, prvotna oblika zaprtega 
javnega prostora 20. in 21. stoletja, namenjena nakupovanju in drugim dejavnostim (Farrell 
2010: 24). Tukaj se mi zdi pomembno poudariti, da v slovenskem geografskem območju še 
nimamo nakupovalnega centra takšnih razsežnosti, kot ga poznajo v ZDA. Ne govorim le o 
velikosti, ampak tudi o sami arhitekturi in  raznoliki ponudbi, ki obsega vse od nastanitvenih 
kapacitet, umetnostnih galerij, muzejev, kopališč, kinematografov, zabaviščnih centrov pa 
do geografsko tematiziranih centrov.  
 
Pri nakupovalnem centru gre torej za privatizacijo, tranformacijo odprtega javnega prostora 
v zasebni zaprt prostor. Nasprotno temu imajo mestna središča ogromne površine odprtih 
javnih prostorov, kamor spadajo trgi in ulice, ki jih lahko uporabljajo različni ljudje za 
različne aktivnosti. Z gradnjo nakupovalnih centrov se je ravno ta prosti tok ljudi na ulicah 
prekinil (Miller 1998: 73–75). Ulice nakupovalnega centra so namreč zaprte, restavracije pa 
mnogokrat privatizirane ter celotno območje kontrolirano in varovano z zasebno varnostno 
službo.   
Nadzor je tako znotraj nakupovalnega centra na zelo visokem nivoju, čeprav nam zaradi 
neskončne možnosti izbire daje ravno nasproten občutek – občutek svobode in možnosti 
svobodnega odločanja. Zaradi popolnega nadzora je nakupovalni center postal tudi 
priljubljen prostor za druženje najstnikov, saj so ga tudi njihovi starši velikokrat dojemali 
kot varne prostore druženja. Tako so mnogi starši veliko raje videli, da so se njihovi otroci 
zadrževali v zaprtem zavarovanem prostoru kot pa zunaj na ulicah.  Druženje najstnikov 
znotraj nakupovalnega centra je zelo močno inkorporirano v ameriško kulturo. Ti vzorci so 
zelo pogosti tudi pri nas, kot bom predstavila v nadaljevanju. Nenazadnje je nakupovalno 
središče kot korpus neomejene ponudbe svetovno priznanih modnih znamk, verig s hitro 
prehrano, nenehnih senzoričnih dražljajev, idealen za mnoge odraščajoče posameznike, ki 




Glede na arhitekturni dizajn in njegove funkcije je nakupovalni center javni prostor, ki je 
bolj ali manj odprt za kogarkoli in je relativno čist ter varen. Ta podoba je bila tudi v 
preteklosti izjemno pomembna za uspešnost nakupovalnega centra, saj je bilo ključno, da so 
lahko ameriškemu srednjemu razredu ponudili t.i. tretji dom. V tem kontekstu predstavlja 
prvi dom prebivališče, drugi dom pa izobraževalna institucija ali delovno mesto. Veliko 
različnih karakteristik transformira ta prostor v vitalen javni prostor, vendar je v 
nakupovalnem centru ključno posnemanje samih mestnih središč. Najpomembnejša je 
podoba »ulice«, luči in kipov, ki naj bi dajali videz zunanjega prostora. Toda v primerjavi z 
odprtim mestnim prostorom je, kot že omenjeno, nakupovalni center strožje nadzorovan 
prostor in tudi vse, kar ponuja, je zaščiteno pred vandalizmom (Goss 1993: 26). Ta občutek 
varnosti, ki ga čutijo mnogi nakupovalci, je ključen, tako za uspešen nakup kot za njihovo 
dobro počutje. Kot je Jon Goss napisal v svojem besedilu: »Pomembna je percepcija in ne 
toliko realnost. V poslu je podobno kot v filmih ali teatru, pomembna je iluzija o varnosti in 
ne dejanska varnost.« (1993: 27). Avtor meni, da za uspešnost nakupovalnega centra ni 
toliko pomembna dejanska zagotovljena varnost znotraj prostora, ampak bolj to, da 
obiskovalci verjamejo vanjo. 
  
Victor Turner je nakupovalni center razumel tudi kot liminalni prostor, torej prehodni 
prostor. Zanj so nakupovalni centri vpeti med svetim in posvetnim, vsakdanjim in 
eksotičnim ter lokalnim in globalnim (po Goss 1993: 27). K liminalnosti prispeva tudi 
dejstvo, da je to prostor, kamor se lahko zatečejo posamezniki v vmesnem času. Torej gre 
za prostor, kjer se posameznik zadržuje tudi med t.i. socialnimi postajami, odličen je za 
tranzitne momente, v katerih so ustaljene norme začasno ukinjene (prav tam).  
 
Kot kupci smo torej v času nakupovanja »ujeti« v nakupovalnem centru ter tam naključno 
srečujemo ljudi. Obstaja možnost, da srečamo kakšnega znanca; možnosti so torej odprte in 
vse te okoliščine vnašajo v nakupovanje določeno mero vznemirljivosti. Hkrati smo 
izpostavljeni različnim vonjem, »opojni energiji gneče«, kot ji pravi Goss, ter lahko 
občudujemo različne nam zanimive ali celo eksotične produkte. Ker je namen 
nakupovalnega centra zadržati kupce čim dlje časa, mora biti prostor kupcem zanimiv. Vodja 
marketinga v nakupovalnem središču Franklin Mills je za časopis Entertainment Anchors 
leta 1989 povedal: »Zabava in animacija zadrži kupce pri nas tudi po 3–4 ure ali celo dvakrat 
toliko /.../ več kot daš kupcem, dlje bodo ostali in več bodo kupili.« (Goss 1993: 28) 
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Francoski antropolog Marc Augé je v svojem delu, imenovanem Nekraji: Uvod v 
antropologijo nadmodernosti, iz leta 1992 razpravljal o t.i. prostorih brez identitete. Po 
njegovem v to kategorijo spadajo letališča, železniške postaje, klinike, begunska taborišča, 
zabaviščni parki in tudi nakupovalni centri (Augé 2011: 79–81). Nadaljuje, da 
»nadmodernost proizvaja »nekraje«, to pomeni, prostore, ki niso antropološki« (2011: 79). 
Pri razumevanju krajev in nekrajev se avtor navezuje na Michel-a de Certeau-ja, ki meni, da 
je »prostor«, v tem primeru nasprotje »nekraja«, »prakticiran kraj«. To pomeni, da na primer 
šele pešci naredijo ulico »prostor«. Z nekrajem tako avtor označi »dve komplemetarni, toda 
različni resničnosti: po eni strani prostore, ustvarjene za določene namene (transport, tranzit, 
trgovina, zabava), po drugi strani pa odnos ljudi do teh prostorov.« (2011: 95) Nekraje 
določajo besede in besedila, s katerimi nas nagovarjajo – to so navodila, prepovedi ali 
informacije. Vsak kraj lahko postane nekraj in tudi vsak nekraj lahko postane kraj, če je vanj 
»investiranega dovolj simbolnega kapitala« (2011: 147). Hkrati moramo na nekraje gledati 
zelo relativno, saj nekdo lahko določen prostor dojema kot »kraj«, nekdo drug pa kot 
»nekraj« (prav tam). Kot že omenjeno, v to kategorijo »nekrajev« avtor umešča tudi 
nakupovalni center. V tem kontekstu nakupovalni center predstavlja tranziten prostor brez 
identitete, kjer je hkrati tudi zelo močan nadzor. Potrošnik mora znotraj nakupovalnega 
centra nenehno »dokazovati svojo nedolžnost« in identiteto, na primer z uporabo kreditnih 
kartic (2011: 103). 
 
Zaradi zgoraj omenjene zaprtosti prostora je tudi vsakršna politična ali religiozna uporaba 
tega prostora prepovedana (prav tam). Iz tega vidika so nakupovalni centri lahko zelo 
problematični. Javni prostor, ki je bil prej odprt za vse in je na nek način ljudem morebiti 
predstavljal tudi prostor bolj svobodnega izražanja, je sedaj zaprt in omejen, s kontrolirano 
klimo, varovan s kamerami in z varnostno službo. Govorim o pojavu, ko se mestno središče 
preseli v alternativen prostor nakupovanja in druženja, ki ga v tem primeru predstavlja 
nakupovalni center.  
 
Nakupovalni center Southdale v Edini, Minnesota, ki po mnenju mnogih avtorjev predstavlja 
arhetip tovrstnega nakupovalnega centra, je prvi vseboval elemente, ki so kasneje postali 
zelo priljubljeni deli notranje opreme nakupovalnih centrov. To so bile fontane, razne 
vegetacije, ptice, skulpture ter kavarne znotraj atrija. Tudi Europark v veliki meri sledi 
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ameriškim vzorom. Zelo pomemben del nakupovalnega centra predstavlja tudi glasba, ki ne 
le dopolnjuje arhitekturo, ampak je njen integriran del. Zvok je prisoten ves čas in je s tem 
postal bistveni del nakupovalne infrastrukture (Sterne 1997: 23) ter po mojem mnenju tudi 
nakupovalne izkušnje. Tudi v Europarku lahko opazimo takšen pojav. Velikokrat predvajajo 
posamezne trgovine med sabo različne zvrsti glasbe. To jaz doživljam kot neke vrste mejnike 
med posameznimi prostori in tudi atmosferami, ki jih prostor nakupovalcu nudi. Ker 
glasbena podlaga povzroča nenehno menjavanje vzdušja, se ljudje po mojem mnenju tam 




6. ORIS PROSTORSKEGA IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA MARIBORA 
»Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in predstavlja največje izobraževalno, 
kulturno, gospodarsko ter prometno središče v severovzhodnem delu države. Leži na stiku 
dveh pomembnih naravnih poti. Prva je po reki Dravi, ki je bila skozi zgodovino zelo 
pomembna za tovorni promet, hkrati pa mesto razdeli na severni in južni del.« (Vodušek 
2010: 2–3) Po izgradnji Južne železnice se je večina tovornega prometa z reke preselila na 
železnico in mesto se je začelo širiti proti vzhodu. Večina hiš se je nahajala ob Koroški cesti, 
eni izmed glavnih prometnih poti Maribora (Radovanovič 2015: 9). »Avtocestni križ 
Slovenije sestavljata dva kraka, to sta Ilirika in Slovenika. Slednja teče od Šentilja preko 
Maribora, Celja, Ljubljane in Postojne. Pot, ki poteka v poldnevniški smeri, se začne v 
Graški kotlini, pri Mariboru seka Dravo in se nadaljuje proti Celjski kotlini. Tako pomembna 
prometna lega Maribora je vplivala na razvoj mesta vse do danes. Maribor je eno izmed 
redkih slovenskih mest, kjer ima staro mestno jedro pravokotno mestno zgradbo. To pomeni, 
da položaj prometnih povezav leži v smeri sever–jug in vzhod–zahod.« (Vodušek 2010: 3) 
Zaradi prvotne prostorske ureditve in za urbanizacijo neugodne širitve je danes večina 
urbanih komponent mesta skoncentrirana na levem bregu Drave, kjer se nahaja tudi staro 
mestno jedro. V zadnjih desetletjih je gospodarski razvoj mesta neposredno vplival na potek 
razvoja, ki vzdpodbuja lociranje razvojnih središč na desnem bregu Drave, saj je le-ta postal 
center poselitve (Vodušek 2010: 3). 
Po 2. svetovni vojni se je mesto osredotočalo predvsem na razvoj industrijskih obratov. Tako 
so v Mariboru zaživeli industrijski mogotci, ki se jih še danes spominjajo ne samo 
Mariborčani, ampak tudi drugi. Sem spadajo TAM – Tovarna avtomobilov Maribor, 
Mariborska livarna, Metalna, Hidromontaža, Zlatorog in še drugi. »Če je veljalo obdobje 
med obema vojnama za čas razvoja tekstilne industrije, formiranja proletariata in socialnega 
zatiranja, pa čas po vojni zaznamuje razvoj kovinske industrije, socializma in socialne 
svobode, torej čas ekonomskega in kulturnega napredka.« (Vodušek 2010: 15–16)  
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V tem obdobju so začeli pospešeno graditi stanovanjske objekte za potrebe delavcev v 
industrijskih obratih. Velik napredek je bila tudi izgradnja Titovega mostu, ki bi naj prevzel 
tranzit sver–jug. Prvi splošni načrt za ureditev mesta je bil izdelan leta 1949. Kasneje je 
urejanje mesta vodil Zavod za urbanizem (Radovanovič 2015: 25). 
»Maribor je v 20. stoletju v takratni Jugoslaviji veljal za enega najpomembnejših 
industrijskih središč kljub temu, da se je srečeval tudi z določenimi neuspehi. Osamosvojitev 
Slovenije je mestu prinesla ogromno težav. Zaradi njegove izjemne enostranske 
usmerjenosti v industrijo je v prvem obdobju 90-ih let doživel močan gospodarski udarec. 
Glavna naloga, ki si jo je Maribor po osamosvojitvi in z njo povezanim padcem zadal, je 
bila preobrazba mesta iz industrijskega v storitveno središče. Tako se je Maribor z 
gospodarskega vidika praktično prenehal »širiti«; prizadeval si je za močnejšo notranjo 
preobrazbo samega mesta, predvsem pa starih industrijskih območij.« (Vodušek 2010: 16)   
»V 19. stoletju so se v Sloveniji prvič pojavile blagovnice in velike trgovske hiše, ki so kot 
nekdanje trgovine z mešanim blagom ponujale raznovrstne izdelke, kar je bilo v veliko 
večjem obsegu. Tudi te blagovnice so bile locirane v mestnem središču ali ob obrobju, saj je 
bilo tukaj skoncentriranega največ prebivalstva, središča pa so imela praktično popolnoma 
trgovsko funkcijo.« (Vodušek 2010: 26–27) »Nova oblika trgovske ponudbe, ki je ustrezala 
množični proizvodnji, se je pojavila v sedemdesetih letih 20. stoletja. Zahtevala je množično 
ponudbo, hkrati pa tudi množično potrošnjo, skupaj z visoko stopnjo motorizacije 
prebivalstva. S tem so se spremenile tudi nakupovalne navade prebivalcev. Največjo 
preobrazbo pa je doživelo mesto samo, saj je motorizacija zasičila mestna središča s 





7. PRELOMNI DOGODKI NA PODROČJU RAZVOJA MARIBORSKE 
TRGOVINE 
 
V tem poglavju želim predstaviti nekaj prelomnih momentov v mariborskem mestnem 
središču, ki so glede na prebrano literaturo, imeli velik vpliv na spremenjene nakupovalne 
navade, vedenje ljudi ter so v danem trenutku prebivalcem Maribora ponudili novo 
nakupovalno izkušnjo. Namreč transformacija trgovin v Mariboru je proces, ki kaže na to, 
da so spremembe konstantne. Specifične trgovine so s svojo široko ponudbo izdelkov 
začrtale pot nadaljnega razvoja trgovin v mestu. Prva in ena izmed najpomembnejših trgovin 
z blagom je bila Modna hiša, ki je svoja vrata odprla leta 1964. S svojo široko paleto izdelkov 
je odprla pot nadaljnemu razvoju blagovnic in ostalim trgovinam v mestnem središču. Med 
pomembnejše blagovnice spadajo še Kvik, Merkur in Center City. V časopisu Večer so  
poročali o otvoritvi omenjenih trgovin, kar kaže na to, da gre za pomembne dogodke v 
zgodovini mesta: 
	
Odprtje Modne hiše, 25. 5. 1963 
 
»/…/ Modno hišo odpira poslovno združenje 45 podjetij. Hiša ima 3720 kvadratnih 
metrov površine. Zaposlovala bo 116 uslužbencev, njena izbira pa bo, za mariborske 
pojme, izredna. Samo oddelek za konfekcijo bo nudil 10.000 artiklov. /…/« (Večer 
1963: 2) 
 
Odprtje blagovnice Kvik, 19. 10. 1970 
 
Dan po po otvoritvi blagovnice Kvik je Večer krasil velik naslov: »Dobili smo 
sodobno blagovnico«. Trenutno gre glede na ponudbo in opremo za najsodobnejšo 
tovrstno blagovnico v Mariboru (Soštarič 1970: 4). 
 
Odprtje blagovnice Merkur, leta 1970 
Podjetje Merkur je v Mariboru pustilo neizbrisljive sledi, tako v srcih ljudi kot v 
videzu mesta, ugotavlja Senka Dreu. »Podjetje je v Mariboru ne samo postavilo prvo 
trgovsko hišo in v njej vpeljalo nov, samoizbirni način prodaje ter vgradilo prve 
tekoče stopnice v mestu, ampak je odprlo tudi prvo avtohišo, v Bohovi postavilo 
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sodoben blagovno-distribucijski objekt itd. Te stavbe živijo še danes. /…/ Z novimi 
vsebinami, drugimi ljudmi. Vseeno pa prebivalci Maribora še vedno rečemo 
“dobimo se pri Merkurju”, čeprav je svoja vrata zaprl že pred petnajstimi leti, torej 
leta 2002.” (Dreu 2002: 17) 
 
Poročanje o otvoritvah veleblagovnic in trgovin je bilo v preteklosti, kot pričajo zgornji 
zapisi, precej pozitivno. Ob nameri po otvoritvi velikega nakupovalnega centra Europark, 
pa je bilo moč tudi v časopisih zaslediti veliko večjo zaskrbljenost. Tako so na primer v 
časopisu pospremili prve napovedi prihoda trgovine Interspar oziroma Europark: 
 
»Prihod Interspara in še kakšne druge tuje trgovine pomeni hud udarec za velike in 
male mariborske trgovce«, je leta 1995 opozorila tedanja predsednica odbora pri 
mariborski Območni gospodarski zbornici.  
Tedanji direktor Zavoda za planiranje in urbanistično načrtovanje Ljubomir Mišič se 
je vprašal, ali Maribor ustrezno izpoljnjuje potrebe regije. Ta in mnoga druga 
vprašanja so se odprla, ko so se začela prva planiranja za t.i. »alternativno mestno 
središče« v Mariboru« (Senica 1995: 9). 
 
Vendar so prvotnim dvomom kmalu sledila tudi bolj naklonjena poročila, ki so poskušala 





Otvoritev nakupovalnega centra Europark, 23. 8. 2000 
 
»28.000 kvadratnih metrov površine, 63 različnih ponudnikov, 700 novih delovnih 
mest. Pričakovanja, napovedi in obljube lastnikov so velike; koliko je Podravju 
manjkal nakupovalni center teh razsežnosti, bo mogoče ugotoviti že danes. Pri 
lastniku, Sparu Slovenija, pričakujejo, da bo okoli 1500 parkirnih mest. /.../« (Ferk 
2000: 15) 
 
Kot kažejo citati zgoraj, je bila Modna hiša prva veleblagovnica, ki je nekoliko dvignila nivo 
nakupovanja v Mariboru. Govorim predvsem o širši ponudbi blaga in bolj urejeni notranji 
podobi trgovine. S prvimi napovedmi prihoda Interspara pa so se že začenjale priprave na 
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»alternativno mestno središče«, kot ga je poimenoval Senica v zgornjem citatu (1995: 9). 
Zagotovo je na tem mestu vredno omeniti še Trgovsko-poslovni center City, ki je svoja vrata 
odprl leta 1997. Lociran je v strogem centru mesta. Danes v tem prostoru živi le še nekaj 
trgovin, večinsko pa je stavba danes namenjena poslovni prostorom.  
8. UČINKI NAKUPOVALNEGA CENTRA NA MESTNO SREDIŠČE IN 
ŽIVLJENJA LJUDI 
 
Z vplivi izgradnje nakupovalnih centrov na mestno središče, trgovine, življenja ljudi in 
drugimi učinki se je ukvarjalo že mnogo raziskovalcev. Mednje spada tudi antropolog Daniel 
Miller. Njegovi temeljni področji raziskovanja sta antropologija in arheologija. Znotraj tega 
ga zanimajo vplivi pametnih telefonov na družbo, digitalna antropologija, socialna omrežja 
ter materialna kultura in potrošnja. Tudi Nicholas Jewell in James J. Farrell sta pomembni 
imeni ter sta se z nakupovalnimi centri in njegovimi vplivi ukvarjali zelo celostno. Nekaj 
njihovega gradiva sem za teoretični del uporabila tudi sama. 
 
Mojo pozornost sta pritegnila tudi poljska profesorica in profesor Malgorzata Twardzik ter 
Krystian Heffner iz Ekonomske fakultete v Katowicah, ki sta se poglobila v to problematiko. 
V svoji raziskavi iz leta 2013 sta poudarila, da so učinki nakupovalnih centrov na mestna 
središča in življenja ljudi zelo kompleksni ter večplastni. Učinke nakupovalnih centrov je 
težko analizirati tudi zaradi hitre suburbanizacije.  Zelo redko jih je moč umestiti pod strogo 
pozitivne ali negativne, ker so situacije, ki zadevajo trgovske mreže in menjavo blaga, le 
redko popolnoma črno-bele.  
 
V članku The impact of shopping centers in rural areas and small towns in the outer 
metropolitan zone- The example of the Silesian Voivodeship (2015) se ukvarjata z 
vprašanjem globalnega vpliva nakupovalnega centra na manjše trgovine, socialno življenje 
ljudi, nakupovalne navade ljudi in seveda na živost mestnega središča. Fokus njune 
raziskave je bila identifikacija sprememb v manjših mestih in ruralnih predelih; torej gre za 
analizo prostorskih, funkcionalnih in socio-ekonomskih učinkov nakupovalnih centrov. 
Raziskavo sta opravila leta 2013, in sicer v Katowicah ter v poljski Šleziji, v raziskavo pa 
sta vključila mnenje različnih segementov prebivalcev, podjetnikov in lokalnih avtoritet o 
učinkih nakupovalnega centra na okolje. Njun članek je ponudil izhodišče za iskanje 
vzporednic med poljskim primerom in Mariborom. 
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Avtorja ugotavljata, da podoba in funkcija nakupovalnega centra nista statični. Od svojih 
začetkov se je nakupovalni center zelo spremenil. Zelo pomemben moment v njihovem 
razvoju je bila tranformacija iz prostora nakupa v multifunkcionalne moderne objekte, ki 
niso le nakupovalna destinacija, ampak prostor, kjer zadovoljimo več različnih potreb. Gre 
za socialne potrebe, potrebe po kulturi, potrebe po rekreaciji, potrebe po relaksaciji in druge 
(Heffner in Twardzik 2015: 90). Po njunih besedah so nakupovalni centri v manjših mestih 
zelo pomembna ciljna točka ljudi. Predvsem zaradi komoditete in možnosti prihranka časa. 
Element časa se pojavlja tudi v drugem kontekstu. V relaciji z možnostmi, povezanimi s 
preživljanjem prostega časa. Restavracije, kavarne in druga dodatna gostinska ponudba, 
locirana znotraj samega centra, postaja prostor druženja. 
Po njunem mnenju se je tudi vedenje potrošnika v manjših mestih spreminjalo počasneje kot 
v večjih mestih. Ljudje so nakupovali v lokalnih trgovinah v bližini doma. Zadnjih nekaj let 
pa spremembe v potrošniškem vedenju prodirajo tudi v manjša mesta. Opazila sta tudi, kako 
težko so se starejši prebivalci privadili na sodobnejše oblike opravljanja nakupov. Mlajši so 
bili precej bolj prilagodljivi na spremembe. Predvsem v ruralnih območjih sta opazila 
pomanjkanje kritičnosti do vpliva nakupovalnih centerov na videz in življenje mest ter 
krajev. Opazila sta, da ljudje iz ruralnih območij niso celostno ocenjevali posledic 
nakupovalnih centrov, ampak so enoznačno podajali svoja mnenja, ki so bila ali skrajno 
negativna ali skrajno pozitivna (Heffner in Twardzik 2015: 96).  
 
Kljub temu, da so nekateri izsledki omenjene raziskave primerljivi z mariborsko situacijo, 
predvsem zato, ker gre za post-socialistično, nekoč industrijsko okolje, ki je v zadnjih 
desetletjih doživelo transformacije, je vendar opaziti tudi razlike, ki jih razkriva moja 
etnografska raziskava. Te razlike se vidijo zlasti v odnosu ljudi do nakupovalnih središč. 
Moja raziskava je pokazala ravno nasprotne rezultate glede privajanja starejših prebivalcev 
na nakupovalni center v mestu. Sicer je v pogovoru bilo čutiti neke vrste nostalgijo in žalost 
na spreminjajoče se mesto, vendar trenutno situacijo dva starejša sogovornika od treh vidita 
kot zelo priročno in pozitivno. Predvsem se izpostavlja večja priročnost nakupovalnih 
centrov za starejše, nekoliko že gibalno ovirane posameznike. Tako sogovornica Duška, 
predstavnica starejše generacije, opisuje pozitivne aspekte Europarka: 
»Ker ne vem, meni se zdi v redu Europark. In tudi tisti, ki živijo v centru mesta, lahko pridejo 
do nakupovalnega centra peš. To je pozitivno. /.../  
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Tako, da jaz ne bi mogla ravno zelo dosti negativnih stvari reči na račun Europarka. In tudi 
ti razni gostinski lokalčki, nihče te ne preganja, lahko dve uri sediš tam ob eni kavi, pa ne 
boš opazil, da so nervozni. /.../ in jaz mislim, da je to pokrito parkirišče, ki je časovno 
neomejeno in brezplačno zelo v redu. /.../ Tudi toaleta je vedno brezhibno čista. Pa veš, 
koliko ljudi tam dnevno gre skozi te prostore. Jaz še dejansko Europarka nikoli nisem videla 
umazanega« (Duška Hajdinjak, 4. 11. 2018). 
Medtem ko Duška izpostavlja zlasti čistočo, bližino nakupovalnega centra, parkirne površine 
in prijaznost osebja, Vojin vidi prednost Europarka v njegovi velikosti in ga primerja z 
ljubljanskim BTC, ki se mu zdi neobvladljiv:  
»Mariborski Europark je kar posrečen. Ni tak kot je recimo BTC v Ljubljani, ki je preveč 
razgiban in prevelik. Europark ima še vedno neko omejeno dimenzijo in še vedno je nekako 
človeški, ker ga v nekem kratkem času prehodiš. V kratkem času imaš opravljen pregled 
ponudbe.« (Vojin Milojković, 13. 5. 2018). 
 
Oba sogovornika na tem mestu izpostavljata le pozitivne vidike nakupovalnega centra 
Europark. Hkrati menita, da so nakupovalna središča posledica razvoja mesta. 
 
Poljska avtorja ob koncu njune razprave (2015: 96–98) ponudita naslednje ugotovitve o 
učinkih pojava nakupovalnih centrov na obravnavanem območju: 
- izginjanje manjših trgovin, saj se le-te po večini niso zmogle prilagoditi na moderno 
potrošništvo in konkurenco; velikokrat so lokalne trgovine izgubile boj z nakupovalnimi 
centri in supermarketi; 
- zaradi zaprtja trgovin po eni strani ljudje izgubljajo službe, vendar se po drugi strani 
odpirajo nova delovna mesta znotraj nakupovalnih centrov; 
- 36 % vprašanih ni opazilo nobenega negativnega učinka izgradnje nakupovalnega centra 
v svojem kraju. 
 
Tudi John Mullin in Zenia Kotval sta se ukvarjala s konkertnimi posledicami, ki jih ima 
izgradnja nakupovalnega centra na mesto. Avtorja delujeta na področju krajinske arhitekture 
in regionalnega planiranja v Massachusetts-u, ZDA. Članek z njunimi izsledki je bil 
objavljen leta 1992 in nosi naslov When the mall comes to a small town: How to shape 
development with carrots and sticks. Ukvarjala sta se predvsem z vprašanjem, ali je majhno 
mesto pripravljeno na nakupovalni center.  
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Raziskavo sta opravljala na območjih treh držav, in sicer Nove Anglije, kjer so se takrat 
odvijali, za takšne države sicer manjši, trgovinski projekti –Vermont, New Hampshire in 
Massachusetts. Avtorja v članku pojasnita, da gre v omenjenih območjih za zelo posebne, 
specifične okoliščine. Prebivalci teh mest namreč niso vedeli, da se v njihovem domačem 
kraju odvija tako pomemben projekt, kot je gradnja nakupovalnega centra. V tem kontekstu 
avtorja kritizirata vodstvo mesta. Ugotavljata, da je v teh primerih gradnje nakupovalnega 
centra bila slednja za samo mesto šok. Potrebno je bilo določeno prilagoditveno obdobje, 
kar pomeni, da je tudi za manjše trgovce pomembno, da se na spremembe pripravijo, v 
najboljšem primeru pri projektu tudi sodelujejo. V teh mestih, kjer ni bilo natančnega 
pogovora o projektu in vodenega usmerjanja, pa jim je bila ta možnost odvzeta. Ker se je 
enak vzorec ponavljal še v nekaterih drugih območjih, sta se odločila izvesti raziskavo ter 
objaviti članek, da ozaveščata širšo javnost o tej problematiki ter poudarita pomen 
sodelovanja med lokalnimi prebivalci, lokalnimi podjetji ter novimi trgovinami, ki prihajajo 
v mesto z nakupovalnim centrom  (Mullin in Kotval 1992: b. n. s.). 
 
V Mariboru je izgradnja Europarka potekala precej drugače. Le-ta je bil projekt, ki je v teoriji 
začel živeti že več kot 5 let pred otvoritvijo; prav tako je takrat začela potekati tudi že živahna 
razprava o morebitnih učinkih nakupovalnega centra na življenje v mestu. Tako je bilo že 
leta 1995 v časniku Večer zaslediti komentar takratnega direktorja Zavoda za planiranje in 
urbanistično zasnovo Ljubomira Mišiča, ki je pravzaprav bralcem pojasnil načrte ter 
motivacije za izgradnjo omenjenega nakupovalneg središča: »Interspar (lastnik Eurparka) se 
že dve ali tri leta zanima za tržišče v Mariboru, najprej za lokacijo na Teznem, zdaj v 
načrtovanem centru Drava v bivših zaporih. Tam naj bi se oblikoval nov poslovni center 
mesta, nekakšno alternativno mestno središče. V starem mestnem jedru to več ni mogoče, 
saj je preobremenjeno.« (Senica 1995: 9) Avtorica članka kasneje tudi objavi nekaj 
komentarjev na to temo s strani različnih mariborskih trgovcev, iz česar je razvidno, da je 
bil nakupovalni center v Mariboru načrtovan v naprej ter da so bili prebivalci mesta in lokalni 
trgovci o tem obveščeni. Širše debate o morebitnih okoljevarstvenih vprašanjih pa v medijih 
ni bilo mogoče zaslediti. Nasprotno pa ameriška raziskovalca (Mullin in Kotval 1992: b. n. 
s.) pojasnjujeta tudi zadržke pri gradnji nakupovalnih centrov, saj slednje vidita tudi kot 
okoljevarstveno grožnjo. Med drugim opozarajata na negativni posledici, ki jih zasledita na 
ameriškem primeru, denimo: »Nakupovalni center sicer ponuja nova delovna mesta, a ga ne 
vidita kot neki osnovni generator delovnih mest (slabe plače) ter dejstvo, da nakupovalni 
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center privabi v mesto različne komercialne dejavnosti, mednje spada tudi McDonalds, kar 
povzroča spremembe v prehranjevalni kulturi ljudi.« (prav tam) 
 
Če primerjam ugotovitve obeh člankov, ugotovim, da so učinki nakupovalnih centrov precej 
podobni. Kot skupne posledice izgradnje nakupovalnih centrov na mesta lahko zagotovo 
izpostavim propadanje manjših lokalnih trgovin in okoljsko obremenitev območja, kar je 
opazno tudi v Mariboru.  
 
8.1. LOKALNI POGLED NA EUROPARK 
 
Rezultati moje raziskave so pokazali, da imata dva sogovornika izrazito pozitiven odnos do 
Europarka; pet jih vidi pozitivne učinke, vendar se zavedajo tudi negativnih; in dva 
sogovornika imata izrazito negativen odnos do nakupovalnega centra, vendar ga oba, kljub 
temu, obiskujeta.  
 
Pozitivno ocenjevanje učinkov Europarka je bilo tudi različno. Tako je na primer sogovornik 
Vojin (13. 5. 2018) na vprašanje o pridobitvah mesta Maribor zaradi Europarka odgovoril: 
» /.../ dobili smo večjo ponudbo, mnogo večjo ponudbo različnih izdelkov in v tej ponudbi 
tudi različne kvalitete. Lahko naredimo izbor podobnih izdelkov glede na ceno in kvaliteto. 
/.../« Isti sogovornik nato nadaljuje, da se zaveda, da je mesto izgubilo svojo mestno središče, 
ampak to dojema kot popolnoma normalen in logičen proces razvoja. »Mesto je nedvomno 
izgubilo, izgubilo je svoj center in svoje jedro in svoj duh« (13. 5. 2018). V tem primeru gre 
torej za zavedanje negativnih posledic, ki jih ima nakupovalni center na mesto, a so le te 
sprejete kot popolnoma pričakovane. Sogovornik Vid, ki je več desetletij mlajši od Vojina, 
je prav tako pohvalil večjo ponudbo, ki jo omogoča nakupovalni center. »Če pogledam na 
to kot na nekaj dobrega, lahko omenim pestrost ponudbe, ker je v 90-ih letih Maribor res 
trpel zaradi nepestrosti. Če pogledamo dejanske pozitivne stvari, pa mislim, da jih ni. 
Shopping mall kot shopping mall pač« (Vid Milojković, 14. 5. 2018). Sam je izpostavil zlasti 
homogenost nakupovalnih središč, ki mu osebno ne predstavljajo estetskega užitka. 
 
Sogovornik Borut, predstavnik srednje starostne skupine, je kot edini pozitiven učinek 
nakupovalnega centra na mesto izpostavil nakupovalni turizem, kar privablja določeno 
število ljudi v Maribor in torej ponuja finančno korist samemu mestu. Česar drugega 
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pozitivnega ne opazi, vidi pa neizmerno velike izgube, ki jih mesto trpi zaradi Europarka. 
Zanj je tako Europark: »Poteza, ki je nepopravljiva na tem mestu. 
Če bi neko pravičniško telo obstajalo, se mi zdi, da bi nekdo moral za to odgovarjati – da je 
dovolil, da se tako velik nakupovalni center zgradi na taki lokaciji. /.../ Drugače pa mislim, 
da imamo zdaj neko situacijo, kjer to je vzpostavljeno v mestu in bi bilo treba mogoče v 
kontekstu sanacije razmišljati, se pravi nekaj začeti izvajati ali pa omogočati, kar bi na nek 
način ublažilo to, kar je neposredna škoda, ki jo tako velik obisk nakupovalnega mesta 
dnevno povzroča« (Borut Wenzel, 2. 11. 2018). Njegova izjava jasno kaže, da pravzaprav ni 
prepričan, ali gre pri turističnem nakupovanju v resnici za pozitivne ali negativne občutke. 
V nekoliko bolj pozitivno smer se nagiba le, ko razpravlja o nakupovalnem turizmu v smislu 
tega, da ljudje množično pridejo v mesto Maribor. Tako, da sam vidi le prihod ljudi v mesto 
kot pozitiven učinek, nikakor pa ne njihov namen prihoda. Po njegovem je sedaj škoda že 
storjena tako, da možne rešitve vidi v tem, da se ublažijo učinki na mesto, ki jih vsakodnevno 
povzroča Europark. Sogovornik je tudi zgrožen nad tem, da vodstvo mesta dovoljuje 
tovrstne urbanistične posege, ki dovoljujejo, da se nakupovalni center postavi v neposredni 
bližini Drave, kjer bi lahko tamkajšnje prostorske potenciale izkoristili za veliko bolj 
primerne vsebine, ki bi imele tudi dolgoročen pozitiven vpliv na mesto in njegove 
prebivalce. 
Eden izmed poglavitnih učinkov nakupovalnega centra na mesto je zagotovo preselitev 
mestnega središča v »alternativno središče«, kar sem pokazala že v zgornjih vrsticah. To se 
je po mojem opažanju in opažanju mojih sogovornikov zgodilo tudi v Mariboru. Med njimi 
je tudi starejši občan, ki je v pogovoru poudaril, da: »Europark ima svoje ulice in ljudje so 
enake navade, ki so jih prej imeli v centru mesta, prenesli v nakupovalni center /.../ novo 
mestno jedro je zdaj Europark« (Vojin Milojković, 13. 5. 2018). 
	
Glede ambienta in splošne atmosfere v Europarku so imeli moji sogovorniki precej različna 
mnenja. Borut je atmosfero komentiral takole: »Sintetična. Meni zelo ne ustreza to klimatsko 
okolje, se pravi umetni zrak, luči, ki so v teh večjih centrih in trgovinah« (Borut Wenzel, 2. 
11. 2018).  
Nevenka vidi Europark kot: »Kot eno mini mesto. Zamenjalo je točno, kar je nekoč bila 
Gosposka ulica in center« (Nevenka Lijepović, 13. 5. 2018). Sogovornik Vid je pohvalil 
predvsem arhitekturo in razporeditev, ki po njegovem naredita prostor prijeten: »Znotraj je 
pa res svetel s koridorji, tako nekako prepleten je. Izgleda res kot neki park. To so zelo dobro 
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naredili, če s kapitalističnimi očmi gledam. Vleče te v to, da tam posediš, da nekaj spiješ, 
nekaj poješ. /.../ Atmosfera je res potrošniška. V duhu res tega »čudovitega« potrošništva« 
(Vid Milojković, 5. 5. 2018). 
 
Zgornji citati nam pokažejo, kako različno ljudje »občutijo« nakupovalni center. Tako 
imamo mnenja, ki kažejo popolno neodobravanje, do zavedanja, da ima nakupovalni center 
v Mariboru tudi negativne posledice, vendar se tudi jasno vidi, da ljudje njegove prednosti 
kljub temu izkoristijo. Ta primer po mojem mnenju kaže na to, da v življenju sodobnega 
človeka igra udobje zelo pomembno vlogo. Čeprav gre človek včasih navzkriž s svojimi 
vrednotami, se velikokrat odloči za udobje in njemu lažjo, pragmatično pot. Obenem je iz 
pripovedovanja in iz časopisnih člankov mogoče izvedeti, da ima mariborsko mestno 
središče precej okrnjeno trgovinsko ponudbo tako, da je obisk nakupovalnega središča s 
strani Mariborčank in Mariborčanov pričakovan. Tako v tem duhu sogovornik Vid nadaljuje, 
da se tudi sam prostora ne izogiba, kljub temu, da se zaveda negativnih posledic, ki ga 
prinaša popularnost nakupovalnega središča: »Sej jaz priznam, da včasih greva z mamo kaj 
kupit, pa potem tudi še kaj pojeva. To se zgodi sicer kakšnih trikrat na leto, ampak se pa 
zgodi. Enostavno te vleče v to. /.../ Če pač je ta stvar na taki lokaciji, jo pač greš izkoristit, 
ker podrli je sigurno ne bodo. Tako da s tem, da ne zahajam tja in protestiram, se ne bo nič 
zgodilo. Europark bo večen. Razen, če ga kaj drugega zruši« (Milojković, 5. 5. 2018). 
Sodobno življenje od posameznika zahteva, da svoj čas primerno razporedi in optimizira. 
Zato ljudje, torej kupci, želijo v čim krajšem času opraviti čim več nakupov in to na najbolj 
enostaven način. Nakupovalni centri omogočajo najboljšo izrabo časa in so zato tudi v 




9. SPREMEMBE NAKUPOVALNIH PRAKS LJUDI IN PODOBE MESTA 
 
Za analiziranje in razumevanje razvoja ter transformacij nakupovalnih praks Mariborčanov, 
vse do današnjih, je potrebno postaviti določene temeljne okvirje potrošniške kulture v 
socialistični Jugoslaviji. 
Patrick Hyder Patterson je v svojem besedilu Living and Losing the good life in Socialist 
Yugoslavia iz leta 2011 razpravljal o tem, kako zelo specifičen primer je Jugoslavija v 
kontekstu potrošniške mentalitete svojih državljanov. »Jugoslovanska družba je zanimiva s 
tega vidika, ker je bila zelo odprta in je prihajalo do mešanja različnih kulturnih elementov. 
Prisoten je bil tako socialističen kot tudi kapitalističen način življenja.« (Hyder Patterson 
2011: 6–7) Jelka Piškurić je v svoji raziskavi iz leta 2018 prav tako raziskovala potrošniško 
ozadje socializma jugoslovanske države. V raziskavi jo je predvsem zanimalo, kako se 
socializma spominjajo »navadni ljudje«. Ugotovila je, da se je v širšem kontekstu življenjski 
standard v Jugoslaviji začel dvigovati v 60-ih letih, na podeželju sicer nekoliko kasneje. V 
70-ih letih bi naj, po pričevanjih ljudi, ki so v tistem času živeli v Jugoslaviji, bila rast 
življenjskega standarda najbolj strma. Kljub temu, da bi naj to bilo najboljše povojno 
obdobje, to še vedno ni pomenilo obilja dobrin. V skladu s počasnim izboljševanjem 
standarda so se seveda tudi dvigovale cene dobrin, saj si jih je vse več ljudi tudi lahko 
privoščilo. Posojila so bila zelo dostopna in denimo družinske počitnice na morju si je lahko 
privoščilo vse več družin. Nakupovanja v tujini so bila, vsaj v obmejnih območjih, nekaj 
običajnega in vsakdanjega. Avtorica poudarja, da je bil socialistnični režim kljub vsemu tudi 
v Jugoslaviji (seveda v različnih merah) zaznamovan s pomanjkanjem dobrin. So pa 
sogovorniki opozorili na to, da je Jugoslavija zaradi svoje odprtosti dajala več priložnosti za 
primerjanje kvalitete življenja z drugimi. V skladu s tem so nekateri sogovorniki 
raziskovalki odgovorili: »da so šele takrat videli, v kakšnem pomanjkanju živijo.« (Piškurić 
2018: b. n. s.) 
Tudi Breda Luthar se je ukvarjala s potrošniško kulturo znotraj socialističnega režima v 
Jugoslaviji. Ugotavlja, da je socialistični režim v kontekstu potrošništva gotovo zelo 
zaznamovalo pomanjkanje željenih dobrin, zraven omenja še politični nadzor nad 
človekovimi potrebami, ki je po njenem »učinek esencialistične delitve potreb na prave in 
lažne.  
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To delitev legitimira specifična moralna ekonomija in pojmovanje avtentičnega življenja, ki 
utemeljuje klasificiranje nekaterih potreb kot bolj ali manj avtentičnih. Definicija pravih in 
lažnih potreb je tako vedno tudi zahtevala, kako naj družba organizira ter usmerja materialne 
in simbolne vire glede na definicijo dobrega življenja in vrednot, ki jih le-ta implicira, in je 
torej bolj ideologija potreb kot teorija potreb.« (Luthar 2004: 108) Bistveno je, da se je skozi 
na novo nastali srednji družbeni razred formiral koncept »dobrega življenja« skozi 
potrošniško kulturo, ki so jo usmerjale željene materialne dobrine, ki v domačem okolju 
največkrat niso bile na razpolago. 
Nakupovalna praksa, ki je najbolj zaznamovala to obdobje, so bili zagotovo nakupovalni 
izleti v Trst, ki so se po odprtju meje z Italijo, leta 1955, močno okrepili in še bolj razširili. 
Avtorica celo meni, da si omenjena praksa zaradi svoje razširjenosti in utrjenosti zasluži 
poimenovanje »kulturna praksa«, saj je tako zelo zaznamovala potrošništvo v socializmu na 
tem območju (Luthar 2004: 124). Potrošniki so v tujini kupovali večinoma dobrine, ki jih 
doma ni bilo na razpolago. Mednje spadajo oblačila, plošče, v 80-ih letih tudi specifična 
živila in druge materiale. Bistveno pri vsem tem nakupovanju pa je to, da »nakupa niso 
usmerjale le potrebe, ampak tudi potrošniška kultura in rastoče želje.« (Piškurić 2018: b. n. 
s.) Za tovrstno potrošnjo je bila tudi značilna množična uporaba čekov in posojil, ki so bila 
precej dosegljiva širši množici. Seveda pa je Maribor imel tudi svoje specifike, saj je zaradi 
bližnje avstrijske meje mnogo prebivalcev svoje nakupe lahko opravljalo v Avstriji. 
 
Lahko bi rekla, da je nakupovanje v slovenskem geografskem prostoru doživelo svojo prvo 
transformacijo v sredini 60-ih let, ko se je pri ljudeh množično pojavila želja po materialnih 
dobrinah, ki so jih videli pri drugih. Nakupe tako ni vodila le potreba po njih, ampak tudi 
želje. In to je po mojem mnenju ključen mejnik, ko govorimo o potrošniški kulturi in 
spremembah nakupovalnih praks pri nas. Kot že rečeno, so bili temelj razvoja potrošništva 
na tem območju čezmejni nakupi, ki so prerasli v množične družinske nakupovalne izlete. 
Ljudje so bili na nek način primorani dobrine poiskati zunaj meja, ker jih na območje 
nekdanje Jugoslavije enostavno ni bilo.  
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10. UČINKI EUROPARKA NA MESTO IN ŽIVLJENJA LJUDI 
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Propadanje mestnega jedra po 
Senka Dreu je že leta 2004 v Večeru pisala o tem, kako je mestno središče vse bolj prazno 
zaradi zapiranja lokalov. Avtorica je ugotavljala, da tudi Maribor, podobno kot druga 
slovenska mesta, doživlja gradnjo nakupovalnih središč, ki se iz mestnih središč zaradi 
velikosti selijo na mestna obrobja. S tem naj bi se krepko spremenila tudi zavest potrošnika. 
Le-ta se namreč lahko odpravi v velikanske trgovske hiše, kjer ga ne skrbi, kako bo 
nakupljeno pripeljal do doma, za višino parkirnine, tu mu je zagotovljen tudi pregled 
ponudbe različnih proizvajalcev na enem mestu, na voljo so tudi dejavnosti, ki omogočajo 
počitek in okrepičilo med nakupi. Avtorica v nadaljevanju razpravlja, da so nakupovalna 
središča sicer velik korak k zadovoljitvi potrošnika, je pa na drugi strani odhajanje trgovcev 
iz starih mestnih jeder zelo zastrašujoče za samo mestno življenje. Sama kot rešitev predlaga, 
da mora mesto s posluhom za mestni ugled pomagati programirati mestna jedra, ki morajo 
držati ravnotežje med kulturo, turizmom in trgovino (Dreu 2004: 14).  
	
Kot prebivalka Maribora imam tudi sama zadržke do nakupovalnega centra. Namreč, 
nakupovalni centri neposredno v bližini mestnega središča zame niso problematični le zaradi 
konkurenčne trgovinske ponudbe z mestnim središčem, temveč tudi zaradi dodatne ponudbe. 
Podobno kot drugi sogovorniki sem skozi leta opažala večjo zgoščanje prebivalstva v 
nakupovalnem centru in praznjenje mestnega središča. K temu je prispevala tudi dodatna 
ponudba Europarka. Le-ta namreč po mojem mnenju zadržuje kupce v prostoru in 
posledično tudi več nakupijo, hkrati pa povzroči, da zaradi brezplačnega parkirišča starši 
peljejo otroke raje na predstavo ali drug dogodek v nakupovalni center kot pa v mesto. 
Europark se je skozi svojo zgodovino obstoja zelo spreminjal in razvijal. V skladu s tem se 
je širila tudi njihova ponudba, ki je pred 20. leti morda sploh ne bi povezali z nakupovalnim 
središčem. V Europarku so namreč organizirani številni družabni dogodki tako za odrasle 
kot za otroke. Mednje spadajo pravljične urice, otroške predstave, koncerti, športni dogodki, 
amaterske umetniške razstave, modne revije, pustovanje in drugi. Tovrstni dogodki, ki se v 
nakupovalnem centru vrstijo, obiskovalce vedno bolj pritegnejo, prerazporeditev vsebin, 
tudi kulturnih in drugih zabavnih dogodkov, pa bi omogočilo ponovno obujanje zaspalega 
centra mesta.  
 
Kot sem že izpostavila, je zanimivo, da nekateri sogovorniki, ki kritično ocenjujejo vplive 
nakupovalnega centra, slednjega še vedno obiskujejo.  
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Mnogi tudi zaradi propada trgovin v samem mestnem jedru, ki niso bile več konkurenčne. 
Toda za pomanjkanje trgovin v središču mesta ni kriv le Europark. Res je, da se je po odprtju 
nakupovalnega centra upad trgovin v mestu dodatno pospešil, vendar je težave moč najti 
tudi drugje.  Kot so zapisali v Večeru: »Do konca leta 2000 analiza mestnega jedra – vse več 
lokalov v Mariboru praznih, z neuglednimi izložbami kazijo podobo mesta, vendar jih večina 
ni v občinski lasti.« (Dreu 2000: 15) Veliko težavo mariborskih ulic predstavljajo lokali v 
središču mesta, ki niso v občinski lasti. Zaradi zasebnikov namreč občina ne more regulirati 
namembnosti posameznega prostora, ampak imajo lastniki pri tem proste roke. Iz tega 
razloga nakupovalna ponudba ter ponudba kulturnih in gostinskih vsebin ni uravnana ter jih 
občina tudi ne more v celoti regulirati. Obenem so tudi cene lokalov v starem mestnem jedru 
izredno drage, kot pravi sogovornica Nevenka: »Glede na to, da je Maribor v bistvu reven 
in tudi periferen, bi morale biti neke subvencije recimo pri najemu lokalov, da jih to 
predrago ne stane, da lahko sploh preživijo. /.../ Jaz o tem nisem razmišljala, ne spoznam se 
na to problematiko, ampak vidim, da poskusi so in vidim, da ljudje odpirajo in zapirajo 
lokale. Mogoče, če bi bile najemnine bolj ugodne, da bi s tem lahko preživeli. /.../ Sem slišala 
od ljudi komentarje, da je tako drago, da ne morejo preživeti« (Nevenka Lijepović, 13. 5. 
2018). 
Sogovornica kot prebivalka mesta opaža, kako se lokali v mestnem središču z različnimi 
vsebinami odpirajo, a na žalost v precejšnji meri tudi hitro propadejo. Sama ocenjuje, da je 
težava v predragih najemninah lokalov in da si lokalni podjetniki tega ne morejo privoščiti. 
Nekaterim poslovnežem pa vendarle uspeva posel, tudi v centru mesta Maribora. 
Sogovornik Vojin je komentiral: »V Mariboru obstaja recimo ena taka trgovina na 
Partizanski ulici, to je trgovina, kjer eden prodaja italijansko robo. To so v glavnem 
testenine ali pa kake druge italijanske dobrine. Ta trgovina je vedno polna. In to je intimen, 
mali lokalček, vedno poln ljudi, ki pridejo kupovat testenine ali kaj drugega. Dobijo pa od 
prodajalca tudi kavo ... tu se srečajo ljudje, razpravljajo itd. Takih malih trgovin z eno 
posebno ponudbo, ki se je v Mariboru izgubila z nakupovalnim centrom, pogrešam /.../« 
(Vojin Milojković, 13. 5. 2018). Sogovornik kljub temu, da je navdušen nad nakupovalnim 
centrom, pogreša male trgovinice v centru mesta. Verjame, da, če je ideja poslovneža dobra, 
se ljudje hitro navadijo in tudi redno obiskujejo določene trgovine. Ravno v specifični, dobro 




10.1. BLIŽINA EUROPARKA IN MESTNEGA SREDIŠČA  
	
Europark je bil prvi tovrsten nakupovalni objekt v Mariboru. Svoja vrata je, kot rečeno, odprl 
leta 2000. Gre za center, kjer je mogoče opraviti raznovrstne nakupe in le-te združiti z 
obiskom restavracij in kavarn ter druženjem. Gre za »mesto znotraj mesta«, ki v veliki meri 
nadomešča mariborsko mestno jedro. Moje mnenje je, da so lahko tovrstni centri v mestih 
tudi zelo dobrodošli, vendar pod določenimi pogoji. Temeljna napaka pri izgradnji 
Europarka je izbira njegove lokacije, kar ugotavljajo tudi nekateri sogovorniki. Zgradba 
namreč stoji dobrih deset minut stran od mestnega središča. Ravno bližina mestnega središča 
pa je, po mojem mnenju razlog za to, da ljudje zlahka izberejo nakupovalni center, če izbirajo 
med obiskom mesta ali nakupovalnim centrom.  
Zgodovinski vpogled v grajenje veleblagovnic v središču mesta prikaže, da so le-te, kljub 
centralni lokaciji, vendar drugače vplivale na življenje v središču, saj so v center privabljale. 
Europark deluje kot center ob centru. Nekdanje veleblagovnice, ki so jih mediji ocenjevali 
izrazito pozitivno, so bile del ulic mestnega središča, kjer so se doponjevale z gostinsko in 
kavarniško ponudbo. To je dajalo mestu posebno družabnost in specifično vzdušje. 
Sogovornica Nevenka se tako spominja mariborskih ulic: »Obstajale so kavarne, picerije, 
sicer je tega bilo zelo malo. Mogoče sta bili dve ali tri, ko sem jaz prišla v Maribor, ampak 
z leti je to vseeno raslo. Predvsem trgovine z obutvijo, oblačili, tudi špecerije ... si hodil po 
mestu, kupil eno in drugo, koga srečal, /.../ šel na kavo, se pogovoril. In mesto je živelo« 
(Lijepović, 13. 5. 2018). V nasprotju s tem pa gre pri nakupovalnem centru za en velik zaprt 
prostor, kamor ljudje množično zahajajo. Sicer nekateri njegove ulice enačijo z ulicami 
mestnega središča, a sama menim, da gre za precej bolj kompleksno problematiko, kot pa 
samo za selitev mestnega središča v t.i. alternativni prostor.  
 
Sogovornik Borut je takole komentiral bližino Europarka mestnemu središču: »Po nekih 
pravilih so tovrstne institucije vedno izven mesta, se pravi, da je potreben neki »napor«, da 
prideš iz točke A do točke B, tukaj pa je to nenazadnje možno doseči peš. Zadevno je tukaj 
to res povzročilo tudi izgubo identitete mesta« (Wenzel, 2. 11. 2018). Tudi nekateri drugi 
kritiki ugotavljajo negativne posledice urbanističnega načrtovanja Maribora. »Po navadi so 
nakupovalni centri postavljeni na obrobje mesta, center mesta pa postane bolj odprt in 
prežet z različnimi vsebinami in dejavnostmi zato, da se ohranjajo javne dimenzije mesta«, 
je ugotavljal Vodeb v svojem članku, ki je odgovarjal na vprašanje »Kaj je Maribor pridobil 
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z Europarkom?« (Vodeb 2019: b. n. s.). Avtor je prepričan, da je Europark neposreden 
razlog, da so centralne ulice prazne in da trgovine propadajo, saj večina prebivalstva redno 
zahaja v nakupovalni center. Tudi sam vidi kot osrednjo težavo propad trgovin v mestnem 
središču, saj preživijo le tiste, ki ponujajo nekaj, česar v Europarku ni na voljo, ali ko gre za 
podjetje s tradicijo in dobro kvaliteto, kar jim je omogočilo, da so uspeli obdržati stranke 
(družinska podjetja).  
 
10.2. EUROPARK KOT SODOBNA IDENTITETA MARIBORA 
	
Tudi pogovori z nekaterimi intervjuvanci v Večeru pričajo o spremenjeni vlogi centra, ki se 
zgodi zaradi gradnje nakupovalnega centra. Kljub temu, da je bil temeljni regijski cilj 
postavitve nakupovalnega centra zgolj zagotovitev mednarodno uveljavljenih nakupovalnih 
meril, se mesto in njegovi prebivalci srečujejo z globalnimi ter vseobsegajočimi posledicami 
na ravni vsakdanjega življenja. Primarni cilj izgradnje nakupovalnega centra je bil zagotovo 
dosežen, saj so šele z Europarkom v Maribor prodrle sodobne nakupovalne prakse, katerih 
osnovne sestavine so širok izbor različnih izdelkov ter različnih proizvajalcev (možnost 
primerjanja izdelkov med seboj ter nato izbor najprimernejšega za določenega 
posameznika), široka ponudba mednarodno uveljavljenih znamk, združevanje nakupovanja 
in prostočasnih aktivnosti ter drugih opravkov (obisk restavracije, kavarne slaščičarne ali 
uporaba poštnih storitev). Leta 2000 so tako v Maribor prodrle nakupovalne prakse, ki so se 
v ZDA začele uveljavljati že v 50-ih letih prejšnjega stoletja.  
Tudi moji sogovorniki so velikokrat izpostavili prednost Europarka s široko ponudbo 
različnih izdelkov. Pri starejših generacijah to navdušenje nad izbiro izdelkov izvira iz dobe 
socializma, ko je, še posebej v prvih desetletjih po vojni, večina ljudi živela v pomanjkanju 
materialnih dobrin.  
Vendar pa neskončne možnosti izbire na človeka ne delujejo ravno najbolje. Med vsemi 
možnimi izdelki se namreč zgodi to, da človekova presoja o nabavi izdelka ni več najbolj 
racionalna. O sociloško-filozofskih aspektih izbire je pisalo že mnogo avtorjev. Med njimi 
je tudi Renata Salecl, ki v svojem delu Izbira iz leta 2011 razpravlja o problematičnosti 
izbire. »Čeprav nas naša ideologija uči, da nam bo racionalna izbira pomagala ohranjati 
nadzor, napraviti življenje predvidljivo in izničiti tveganje, je resnica ta, da nam izbira 
odvzame ravno možnost predvideti prihodnost.« (Salecl 2011: 124)  
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Po njenem mnenju namreč ravno prevelika izbira odpira vrata obžalovanju, pa tudi okno 
neskončnega upanja (prav tam). Tako se pozameznik znajde v začaranem krogu tesnobe. 
 
Da je Europark postal pomemben del Maribora in nekaterih Mariborčanov ter Mariborčank, 
kaže tudi anketa iz leta 2004. V njej so sogovornike povprašali, katere znamenitosti in 
zanimive kraje bi pokazali turistom. Dva sogovornika mlajše generacije od sedmih vprašanih 
sta na prvo mesto med pomembnimi mariborskimi turističnimi atrakcijami uvrstila prav 
Europark: 
»Najprej bi obiskala Europark, kjer bi mu razkazala trgovine. Ogledala bi si 
znamenitosti na Glavnem trgu, na Lentu bi mu pokazala staro trto, peljala bi ga v 
univerzitetno knjižnico. Zabavala bi se lahko v adrenalinskem parku na Pohorju.« 
(Krajnc 2004: 18) 
Podobnega mnenja je bila tudi mlajša sogovornica, ki je prav tako na prvo mesto turističnih 
zanimivosti uvrstila Europark. Skozi analizo prispevka sem ugotovila, da je to generacija 
ljudi, ki Maribora brez Europarka in drugih podobnih trgovin sploh ne pozna. Zato ga po 
mojem mnenju tudi dojemajo kot objekt, ki je mariborski in je nepogrešljiv del mesta.  
Na tem mestu menim, da ga tudi lahko povežemo z identiteto mesta, saj ga nekateri 
prebivalci, predvsem mladi, očitno doživljajo kot simbol mesta in ga kot takega tudi želijo 
predstaviti tistim, ki mesta ne poznajo. Seveda je treba upoštevati, da so anketo izvedli leta 
2004, kar je štiri leta po otvoritvi Europarka. To je po mojem mnenju še vedno začetna faza 
navdušenja nad tovrstnim nakupovalnim objektom. Seveda rezultati teh anket niso 





10.3. LOKALNI POGLED NA MARIBORSKO MESTNO POLITIKO 
	
Tovrstno visoko pozicioniranje Europarka kot pomembne turistične znamenitosti je 
spodbudilo odziv, tako da je bil dan kasneje v Večeru objavljen članek, v katerem se je avtor 
spraševal »Ali je za doživetje Maribora potrebno obiskati Europark?«. Kot mnogi drugi tudi 
on omenja opustošenje Gosposke ulice, nekdaj glavne trgovske ulice, ki je po avtorjevem 
mnenju povzročilo premik glavne mestne promenade iz ulic iz središča mesta v ulice 
nakupovalnega centra Europark (Kores Jacks 2004: 15). 
Če pogledamo na problematiko še z vidika turistov, ki obiščejo Maribor, dobimo še pogled 
‘od zunaj’, ki po mojem mnenju nikakor ni zanemarljiv. Avtorica članka »Razočarani nad 
utripom mesta«, je za mnenje o vzdušju mariborskih ulic povprašala nekaj turistov. 
Uvodoma se tudi sprašuje, kako oživeti staro mestno jedro, kako ga narediti privlačnega za 
turiste. Po njenem mnenju staro mestno jedro zamira, vendar so se Mariborčani na to 
preprosto privadili. Nasprotno pa se zgodi, ko mesto obiščejo turisti, saj jih ob obisku mesta 
pričakajo nenavadni prizori zapuščenih mestnih ulic. Kot zapiše avtorica:  
 
»Tako se tudi ni čuditi razočaranju avstrijskih turistov, ki so minulo soboto obiskali 
Maribor in si zaželeli večernega sprehoda po mestnih ulicah, potem pa so doživeli 
šok – v središču mesta so bili sami. Namesto uličnih prodajalcev spominkov, 
glasbenikov, ki pojejo mimoidočim za žepnino, so jih pozdravile mračne in mrzle 
mestne ulice, kjer ni bilo srečati žive duše.« (Verovnik 2006: 33) 
 
Navaja tudi izjave sogornikov, ki pričajo o slabi turistični ponudbi in videzu mesta:  
 
»Pravzaprav dolgo sploh nisem mogel verjeti svojim očem, da je 
lahko središče kakega mesta tako prazno. Pričakoval bi, da so ob sobotah popoldne 
zaprte trgovine. Tako je tudi pri nas v Avstriji, a da se v mestu nihče ne bi sprehajal 
/…/.» (Verovnik 2006: 33) 
 
Verjamem, da se je do danes zgodilo tudi precej pozitivnih sprememb in pridobitev na 
področju gostinske ter kulturne ponudbe v središču mesta. Novejša raziskava iz leta 2019 je 
s strani prebivalcev pokazala še veliko nezadavoljstva z mestom.   
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V nadaljevanju sem citirala nekatere dele intervjujev z nekaj prebivalci in prebivalkami 
Maribora iz časopisa Večer. Maja je ena izmed mnogih, ki se rada spominja obljudene 
Gosposke ulice. V njenih komentarjih je začutiti tudi kanček nostalgije za časom, ki je minil: 
 »Ljudje raje hodijo v trgovske centre, mestno središče pa umira. Kje so časi, ko je 
bila Gosposka polna ljudi. Pa še to, kupna moč v Mariboru je zelo šibka ... 
žalostno.«  Razlog, da se ljudje raje odpeljejo do nakupovalnih središč, je tudi ta, da 
je tam parkirnina brezplačna, v središču mesta pa ni veliko parkirnih mest, ta pa so 
tudi plačljiva (M.D. 2018: b. n. s.). 
 
Tudi druga intervjuvanka je nad trenutno situacijo v središču mesta razočarana. Veliko 
težavo ji predstavljajo predvsem parkirišča v kombinaciji s časovno stisko: 
 
»Vrsto let sem živela v centru in kupovala. Danes več ne. Tudi, če se kdaj odpravim 
v center, to obžalujem, ker ne dobim parkinga. Potem pa krožim kot zmešana po 
Maistrovi, Krekovi, vse okoli Prve gimnazije do Slomškovega trga. Pismo, da bi 
naredili neko garažno hišo in redno povezavo prevoza do centra, bi bila že rešitev. 
Tako pa pri nasem tempu enostavno ne morem zgubljati 45 minut, da iščem 
parking.« (M.D. 2018: b. n. s.) 
 
Iz zgornjih komentarjev je jasno razvidna določena mera nezadovoljstva tudi nad 
Europarkom, ker ljudje čutijo posledice njegove izgradnje v svojem vsakdanjem življenju. 
Vendar tudi jasno kažejo nezadovoljstvo z mestno politiko in urbanim načrtovanjem. Ljudje 
kritizirajo tudi cestne ureditve znotraj mesta, kot je na primer zasičena Koroška cesta, ki 
predstavlja eno od glavnih žil mariborske cestne infrastrukture. Prebivalcem veliko težavo 
predstavljajo tudi parkirišča. V tem smislu sama menim, da je morda Maribor v nekem t.i. 
prehodnem stanju, ko postaja na različnih nivojih primerljiv z nekaterimi evropskimi 
manjšimi mesti. Morda gre tukaj za nezadovoljstvo prebivalcev glede parkirišč ravno zato, 
ker je preprosto potrebno ljudi navaditi na spremembe (center je dostopen le peš). Ena od 
sogovornic je tudi omenila, kako ljudje v Mariboru velikokrat pričakujejo, da se bodo 
pripeljali točno do lokacije, kjer imajo določen opravek. Tega v evropskih mestih po večini 
več ni, saj so stara mestna jedra zaprta za avtomobile in ljudje se na ta režim morajo ustrezno 
prilagoditi.  
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V nadaljevanju teksta sledi povzetek mnenj mojih sogovornikov o samem vodenju in 
splošnih problematikah mesta, ki po njihovem mnenju preprečujejo ustrezen razvoj 
Maribora ter degradirajo njegove potenciale. Kritike so se zvrstile, pri čemer v veliki meri 
odgovornost za neustrezen razvoj mesta pripisujejo zlasti nesposobnosti političnih 
zastopnikov. 
 
Sogovornik Borut, srednjih let, je pokomentiral problem: »Jaz bolj mislim, da zadeve niso 
družbeno zrele. Tu se mi zdi največji problem. Vse neke prakse, ki jih lahko tukaj izumimo 
ali pa od nekje pripeljemo, so v sanacijskem postopku nekje bile uspešne, se mi zdi, da tukaj 
lahko zelo okrnjeno funkcionirajo. Enostavno je ta mentalno etična raven prebivalcev in 
danosti, ki jih naš čas postavlja, so na tem nivoju, da pač to ne more biti. /.../ Podpore 
dejavnosti v mestu tukaj manjkajo, postavljanje na obrobje, prestrukturiranje mesta na nek 
način. Temu politična elita ni zrela enostavno. Pri 18 kandidatih nimamo enega, ki bi ga 
lahko volil zaradi neke kvalitete« (Wenzel, 2. 11. 2018). 
Tudi sogovornik Vid ima podobno mnenje, le k svoji analizi doda še idejo o specifičnosti 
ruralne mentalitete, ki naj bi zavirala mestni razvoj: »Kategorično slabo vodstvo že od 
nekdaj, nesposobnost vodstva, nezmožnost neke širše vizije za mesto, ruralna zaostalost, ki 
se velikokrat vliva v center. Neko pomanjkanje meščanskosti v taki obliki, kot je mogoče bila 
pred 2. sv. vojno. Neke meščanske vrednote se šele zdaj počasi vračajo. Neka splošna 
mentaliteta, iz katere imam občutek, da se končno prebujamo« (Milojković, 5. 5. 2018). 
Sogovornica Dušanka vidi težavo mesta drugje, predvsem pa svoje mnenje utemeljuje na 
lastni izkušnji življenja v nekdanji Jugoslaviji, v kateri je Maribor veljal za pomembno 
industrijsko središe, kar je mnogim omogočalo bolj kvalitetno življenje: »Jaz mislim, da je 
temeljna mariborska težava, da ni delovnih mest, ni proizvodnje. Jaz sem vseeno iz prejšnjih 
časov in vem, koliko je bilo tovarn, ki so nekaj proizvajale in prodajale. Ljudje so imeli delo. 
Dejansko je problem, da zelo dosti ljudi nima dela in živi na nekem socialnem robu in v 
bistvu, ker jih ni malo, tudi dajejo neko noto mestu. Nič nam ne pomaga fasada, če imaš 
tisoče ljudi, ki je ne bodo pogledali, ker so zagrenjeni, borijo se za preživetje« (Dušanka 
Hajdinjak, 4. 11. 2018). 
Živa je pri temeljnih mariborskih težavah izpostavila naslednje: »Parkirna mesta so. Ampak 
so plačljiva, kar je tudi prav, ampak to je pa problem Mariborčanov in ne same 
infrastrukture. Recimo, ko se z ljudmi pogovarjam, imam občutek, da je ljudem zelo odveč 
narediti malo več korakov po mestu. Ali pa pustiti avto mogoče kje na obrobju.  
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Ni stvar v tem, da se ti do točke opravka pripelješ, saj vemo, da vsa modernejša mesta imajo 
čudovite stare centre zaprte (Praga, Dunaj). /.../ In tako je po moje tudi prav« (Živa Krajnc, 
28. 11. 2018). 
Sogovornica Nevenka meni, da so glavne težave visoke najemnine lokalov v mestnem 
središču: »Ljudje, ki bi mogoče imeli potencial odpreti neko podjetje, trgovino v centru 
mesta, a več enostavno ne verjamejo, da bi s tem bilo možno preživeti, da bo dovolj obiska. 
/.../ Kljub temu, da so prazni prostori, so za najem zelo dragi. Ne preživijo. Gostinski lokali 
določeni preživijo. Recimo Poštna ulica in tisti del okoli Rožmarina. Ampak človek nima ene 
trgovine v mestu, s katero bi lahko bil nadpovprečno zadovoljen« (Lijepović, 13. 5. 2018). 
 
Večina sogovornikov torej opaža negativne učinke, ki jih ima Europark na mestno središče. 
Nekaj jih je tudi izrazilo nezadovoljstvo nad mestno politiko in urbano zasnovo mesta. Kljub 
temu, da v pričujoči nalogi poskušam osvetliti predvsem negativne posledice Europarka na 
mestno središče, želim v zadnjem delu naloge pokazati tudi morebitne pozitivne spremembe, 
ki jih je nakupovalno središče prineslo v mesto in tudi splošne napredke v razvoju mesta, ki 
so povezane z družabnim življenjem, živahnostjo ter gostinsko ponudbo mestnega središča. 
Če se ponovno navežem na Europark in dejstvo, da je del mesta in bo to tudi ostal, moramo 
po mojem mnenju razmišljati o nekem t.i. sanacijskem programu, kot ga je imenoval 
sogovornik Borut, ki je predlagal naslednje:  
»Se mi zdi, da ima Europark vseeno 20 ali 30 % obiskovalcev, ki tam trpijo. Druga družinska 
polovica gre po svojih poteh, medtem ko nekdo mogoče tam čaka, pa mogoče sploh ni iz tega 
sveta. /.../ ali pa tudi mogoče otroci. In glede na to, da Europark pač tam je in s tem pač 
moramo živeti, bi pa veljalo razmisliti o nekih dopolnjujočih nižnih vsebinah, ki bi lahko bile 
neposredno v bližini nakupovalnega centra. Se pravi, namesto da ti sediš v nekem lokalu v 
Europarku, imaš možnost obiskati prostor 200 m stran, ki ponuja wellness, čitalnico, 
gledališče, koncertno dvorano ... Nekdo gre torej po nakupih, drugi pa si lahko medtem  
ogledajo predstavo, recimo. Tu se mi zdi, da bi lahko en tak grozd nastal, ki bi vse skupaj 
zbalansiral. Ideja je tudi bila, da bi knjižnico selili noter, ker pač ima težave, kot jih ima« 
(Wenzel, 2. 11. 2018).  
V neposredni bližini Europarka stoji zapuščena zgradba, v kateri vidi sogovornik možno 
rešitev za nastalo situacijo ali vsaj ublažitev posledic, ki jih ima nakupovalni center na mesto 
in njegove prebivalce. V tej zgradbi bi lahko ponujali različne vsebine, tudi za ljudi, ki 
recimo samo spremljajo ali pripeljejo ljudi do nakupovalnega centra.  
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Na ta način bi denimo tistim, ki jim je nakupovanje naporno in neprijetno, lahko ponudili 
alternativno možnost preživljanja časa. Vendar Borut nadaljuje, da je že bila možnost v 
sklopu nekega tujega projekta, da bi to stavbo preuredili v nekaj novega, vendar vodstvo 
mesta tega žal ni podprlo. V kontekstu razvoja mesta moramo po mojem mnenju razmišljati 
zelo odprto in z zavedanjem, da se mesto razvija, spreminja, je torej živo tako, da ni nobene 
ovire, da se takšen projekt kdaj v prihodnosti ne bi pozitivno zaključil. Nenazadnje se tudi 
vodstvo mesta menjuje in s tem prevetri nekatere mogoče preveč zakoreninjene smernice ter 
razmišljanja pri vodstvu. 
Vid meni, da je za mesto in njegove prebivalce pomembno naslednje: »Ključno je predvsem 
ozaveščanje ljudi, poudarjanje kulturnih vsebin. Da Mariborčani skupaj z vodstvom 
razumejo, da če dajo neke vsebine v Maribor in vanj vlagajo kulturno in vsebinsko, da bo 
perspektiva mesta boljša za vse in se bo Maribor bogatil v vseh segmentih in za vse 
populacije. In bo postal boljši. In bo zadržal ljudi in delovna mesta, ki upam, da bodo 
nastala. Vse mislim, da gre z roko v roki« (Milojkovič, 5. 5. 2018). Vid torej meni, da je 
rešitev v izobraževanju in ozaveščanju ljudi, torej prebivalcev Maribora. Ko bodo sami 
videli, da se stvari izboljšujejo, bodo tudi verjeli v to in razumeli situacijo ter tudi to, kaj je 
za mesto pomembno. Ohranja pozitiven odnos do samega mariborskega družabnega 
življenja: »Ne, mislim, da mesto ni zamrlo. Mislim, da se je predrugačlo in da bi bilo bolj 
živo, če Europarka ne bi bilo. Ampak vseeno mislim, da je zelo pestro družabno življenje v 
centru. Predvsem zaradi lokalov, kafičev in mogoče tudi zato, ker se ljudje res vračajo nazaj 
k nekim vrednotam starega mestnega jedra. /.../ Ni zamrlo, oživelo je. Vzporedno z 
Europarkom« (Milojković, 5. 5. 2018). 
 
10.4. VLOGA EUROPARKA V ŽIVLJENJU LOKALNEGA PREBIVALSTVA 
	
Glede na to, da ima samo mesto okoli 100.000 prebivalcev, mesečno pa naj bi Europark 
obiskalo okoli pol milijona ljudi, je to za relativno majhno mesto precej zastrašujoče število. 
Seveda si na tem mestu zopet postavljamo vprašanja, kdo so ti ljudje, ali prihajajo iz 
sosednjih mest, ali gre za Mariborčane. Glede na ogromno število obiska in glede na 
trgovinsko ponudbo v središču mesta lahko vseeno sklepamo, da je velik delež kupcev 
Mariborčanov.  
Tekom raziskovanja sem se tudi precej ukvarjala z vprašanjem, zakaj ga tisti, ki jim 
Europark in njegova ponudba nista všeč, kljub temu obiskujejo. Najbolj kritično je zagotovo 
Europark obravnaval sogovornik Borut, ki je priznal, da ga največkrat obišče zaradi otrok. 
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Tisti, ki se je zavedal negativnih posledic, je bil tudi sogovrnik Vid, ki pravi, da mu udobje 
in dostopnost veliko pomenita in, če je že zgrajen nakupovalni center, ne vidi nobenega 
problema, da ga obiskuje in si s tem olajša nakupe.  
 
Kot že rečeno, sem dva dni po dve uri opazovala dogajanje v Europarku. Najbolj me je 
zanimalo dogajanje v restavraciji, kavarnah, trgovini Spar, v otroškem kotičku in pa splošno 
vzdušje, ki se vzpostavlja na ulicah Europarka. Zanimalo me je tudi, kje se zadržujejo kupci 
najdlje časa in pa kateri prostori so bolj prehodne narave. Pri prihodu v nakupovalni center 
sem najprej preverila razpoložljivost parkirišč v vseh nadstropjih. Ugotovila sem, da jih je 
po moji oceni nekje 70 % zasedenih. Glede na to, da ni bilo zelo velike gneče znotraj centra, 
sklepam, da je praksa parkiranja avtomobila na brezplačnih parkirnih mestih in nato obisk 
mesta ali odhod v službo, še kako živa. Najbolj živahno je bilo zagotovo v »Čarobnem 
svetu«, ki je namenjen otrokom od tretjega do enajstega leta, kjer se je v tistem času igralo 
20 otrok. V Europarku sem opazila največ najstnikov, ki so se družili in sprehajali po centru 
brez večjih nakupov.  
O zbiranju in druženju najstnikov v Europarku je govorila tudi sogovornica Lucia, stara 28 
let: »Za otroke pa se mi zdi, tam konec osnovne šole (8. ali 9. razred), da so se dobili prej v 
Europarku in so šli na sprehod. Ali pa recimo ta 'late night shopping', to je njim tako 
doživetje, vem, ker sem se pogovarjala z njimi. Pa dosti je takih. V petek zvečer se potem  
gledajo, poskušajo stvari ... in gledajo Instagram profile. Je pač neko okolje, kjer so se lahko 
zadrževali, pa je bilo veliko ljudi na kupu« (Lucia Klasinc, 2. 11. 2018). Lucia je namreč 
nekaj časa opravljala delo, kjer je bila veliko v stiku z otroki. Na ta način je veliko izvedela 
o njihovih interesih in na kakšen način pravzaprav preživljajo svoj prosti čas.  
Zanimivo je, da je Europark v veliki meri postal prostor, kjer se zadržujejo najmlajši in 
starejši občani, ki so v pokoju, medtem ko je srednji generaciji nakupovalni center predvsem 
priročen zaradi pragmatičnosti. Tovrstna pragmatičnost je bistvenega pomena v potrošnoški 




Zagotovo se lahko strinjam s poljskima raziskovalcema Twardzyk-ovo in Heffner-jem 
(2015: 2), da gre pri raziskovanju učinkov nakupovalnega centra na mestno središče in 
življenja ljudi za zelo zapleteno ter večdimenzionalno problematiko. Zelo težko ali celo 
nemogoče nek učinek kategoriziramo kot pozitiven ali negativen, saj pogosto gre za učinke, 
ki jih nekateri preprosto vidimo kot pozitivne in spet drugi kot negativne. Nekateri 
sogovorniki so denimo bližino Europarka in mestnega središča videli kot pozitivno, nekaj 
sogovornikov pa kot zelo negativno češ, da ima zaradi tega degradacijski učinek na mestno 
središče. Ne glede na oceno posameznih sogovornikov je vendar jasno, da je tudi v Mariboru 
največji nakupovalni center imel zelo velik vpliv na mesto in na življenja ljudi. Pomembno 
oblikuje vsakdanje prakse nakupovanja, celo pri tistih posameznikih, ki sicer niso prepričani 
o pozitivnih vplivih nakupovalnega centra na življenje v mestu. 
Kot prvi in najmočnejši učinek nakupovalnega centra bi izpostavila vpliv na lokalne trgovine 
v starem mestnem jedru, ki so začele na veliko propadati ali so se preselile v Europark.  To 
kaže na učinek, ki je zelo pogost, ko se nakupovalni center pojavi v mestu. Ker lokalne 
trgovine ne morejo konkurirati nakupovalnemu centru, le-te velikokrat propadejo. Posledica 
tega so prazni lokali po mestih ter posledično manjše število ljudi v mestnem središču. Vse 
to pa je recept, katerega rezultat je končno opustošenje mesta in ulična praznina, vendar je  
posledice za praznjenje mestnih središč potrebno videti tudi drugje, na kar so opozorili tudi 
sogovorniki. Staro mestno jedro ima dodatno težavo še zaradi tega, ker so lastniki lokalov 
velikokrat pozamezniki in ne občina, kar tudi vpliva na vsebine ter njihovo razporeditev v 
centru mesta.  
 
 Če želimo, da so ljudje v mestih prisotni, jih je potrebno tja privabiti z različnimi vsebinami. 
Kot primarne spodbujevalce mestnega življenja jaz zagotovo tukaj vidim trgovine z 
vsakdanjimi potrebščinami in zatem kavarne, restavracije, čitalnice ter raznolike (tudi 
alternativne) prostore druženja. Pred nekaj leti je bilo v starem mestnem jedru Maribora 
pravi izziv kupiti liter mleka in hlebec kruha. Dve leti nazaj pa so odprli v strogem centru 
mesta Spar trgovino. Tudi nekaj mojih sogovornikov je omenilo, da je bila ta poteza nujna. 
Sedaj lahko ponovno nujne potrebščine za vsakdanjo rabo kupijo v mestu, prej so morali po 
njih na obrobje oziroma v Europark.  
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To lahko identificiram kot zelo pozitivno spremembo v mestu. Trije sogovorniki so 
poudarili, kako priroročno je, če lahko odideš v center mesta po manjših nakupih in nato 
koga srečaš ter greš še na kavo. Vračanje trgovin v mestno središče se torej kaže kot ključno 
tudi za rehabilitacijo družabnosti v mestnem središču. 
Sogovorniki, ki se zavedajo negativnega vpliva Europarka na mestno središče, so mnenja, 
da je potrebno trenutno stanje sanirati z različnimi ukrepi. Tudi sama sem kot prebivalka 
Maribora mnenja, da bi bilo na tej točki nujno čisto matematično oceniti obisk v Europarku 
ter obisk v mestnem središču v določenem času ter nato prerazporediti vsebine. Nenazadnje 
so tukaj pomembni tudi kulturni in zabavni dogodki, s katerim nakupovalni center vedno 
več privablja; ključne so zlasti vsebine za otroke in mladostnike, ki v nakupovalnem centru 
“varno” in pod nadzorom preživljajo prosti čas. Sama osebno poznam zgodbe, kjer se ravno 
otroci želijo igrati v nakupovalnih centrih, saj jim tam ponujajo različna igrala ter animacijo. 
Tudi sogovornica Lucia se spominja, da se je kot otrok igrala v igralnici Europarka, kamor 
sta z babico začeli redno zahajati po njegovi otvoritvi. Pred pojavom Europarka so se igrali 
v mestnem parku (Klasinc, 2. 11. 2018).  
Prav tako intervjuvanec Večera še danes opaža podobne vzorce: »V Europarku so, predvsem 
starši z otroki, ker so konstantni klimatski pogoji, vreme je predvidljivo, sprehod je 
enostavnejši! Mulcem mora center postati zanimiv, njim mora dogajat! Takrat bodo staršem 
težili za v mesto.« (M.D. 2018: b. n. s.) 
Sama sem med opazovanjem dogajanja znotraj nakupovalnega centra opazila ljudi, ki so se 
tam le sprehajali, pili kavo ali bili na kosilu. To so bili večinoma mladostniki in starejše 
generacije, ki se z obiskom Europarka tudi umikajo vremenskim neprilikam.  
Analiza strokovne literature, opravljeni intervjuji ter opazovanje z udeležbo so razkrili 
veliko informacij tudi o tem, zakaj ljudje obiščejo nakupovalne centre. Pri Mariborčanih je 
v ospredju predvsem udobje, ki ga Europark skupaj z bližino lokacije in brezplačnimi 
parkirišči ponuja svojim obiskovalcem. Tudi odpiralni čas Europarka je na strani sodobnega 
človeka, ki je neprestano v časovni stiski, saj mu omogoča kasnejše večerne nakupe. 
Središče mesta v tem primeru predstavlja manj ugodno rešitev, predvsem zaradi 
razpoložljivosti parkirnih mest ter pomanjkanja trgovin z živili v središču mesta. 
Kljub temu, da sem začela z raziskovanjem v precej negativnem duhu, zlasti do 
nakupovalnega centra, sem tekom raziskovanju ugotovila, da je možno, da center mesta živi 
z roko v roki tudi z nakupovalnim središčem.  
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Menim, da je le potrebno prebivalce mesta, še posebej mlade, ozaveščati o problemu 
potrošništva na splošno in predvsem poudarjati, da se Europark obišče, ko nekaj potrebujejo.  
Predvsem pa je pomembno, da se nakupovalni center ne dojema kot osrednji prostor ali edini 
prostor v mestu za ustrezno preživljanje prostega časa. To se mi zdi ključnega pomena, saj 
na ta način nakupovalni center (p)ostane prostor občasnega ali pa tudi rednega nakupa, 
nikakor pa ne glavni prostor socialnega druženja prebivalcem mesta. V skladu s tem je 
ljudem v mestnem središču potrebno ponuditi možnost, da obiščejo različne vsebine v 
starem mestnem jedru. Hkrati pa je ključno, da obstaja možnost za nakup osnovnega živeža, 
kruha ali litra mleka tudi v centru mesta ter ne le na obrobju ali v nakupovalnem centru, kjer 
se posameznik znova ujame v krog brezmejnega nakupovanja. V tem smislu upam, da bo 
analiza spreminjanja nakupovalnih praks v Mariboru vendarle spodbudila debate o pomenu 












The Bachelor’s thesis discusses the effects of the shopping centre on the city centre. 
Primarily, the focus is on how the shopping centre affects the local shops and the daily lives 
of people in Maribor. The research is based on the analysis of nine interviews done with 
people who live in Maribor for at least twenty years; those in-depth interviews provide a 
clearer insight into these issues. Moreover, the research shows people’s opinion and personal 
views about the shopping centre Europark and offers their perspective on positive and 
potential negative impacts of this institution on the city and its people. 
For a better understanding of the current situation of the shopping centres in modern society, 
as well as in Maribor, it was necessary to point out the consumer practices that prevailed in 
the territory of present-day Slovenia during Yugoslavia; therefore, in socialism. 
Furthermore, a thorough review of the Večer newspaper was done for better understanding 
of the individual trade projects in Maribor; as such events were regularly reported. 
Moreover, we researched the sources from the time of Europark construction, which gave 
us an insight into the understanding of the construction of the shopping centre and its 
importance for Maribor in that time; as well as, enabled us to understand the 
contextualization of the events in the city. 
According to the research, it is impossible to perceive Europark as a completely positive or 
negative project. The results show that many people in Maribor are not satisfied with the 
location of the shopping centre Europark; they state that the most problematic issue is the 
proximity to the city centre. Among the positive effects of Europark is mostly the 
accessibility particularly for the elderly, the disabled, and the people trying to make the most 
of their available time due to the dynamics of daily life. The research results also show that 
the shopping centre is becoming a place not only for shopping but also for socializing. 
Europark is a place to socialize and spend free time especially for the youth and elderly; for 
latter especially because they are not concerned about the lack of parking space and because 
of the weather protection. 
In the conclusion the thesis offers a reflection on how to redistribute various contents in the 
city of Maribor and how to daily attract people to the city centre, despite the presence of the 
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15. SEZNAM PRILOG 
 




                        
                           Fotografja 1: Mesto Maribor. (Avtor fotografije: Jure Makovec; Spletni vir:< 




                                
                              Fotografija 2: Gosposka ulica leta 1955. (Neznan avtor; Spletni vir:	 
                             https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gosposka_ulica_v_Mariboru_1955.jpg,    








      Fotografija 3: Otvoritev blagovnice Kvik. (Avtor fotografije: D. Modrinjak, 19.10.1970; Spletni vir:        






                     Fotografija 4 : Otvoritev Europarka. (Avtor fotografije: Igor Napast; Spletni vir: Večer,  
                     23.8.2000).   
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                 Fotografija 5: Europark. (Neznan avtor; Spletni vir:     









                     
                          Fotografija 6: Ulice Europarka. (Zasebni arhiv Katje Figek, hrani Katja Figek, posneto  
                          julij 2019).     
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                 Fotografija 7: Ulice Europarka. (Zasebni arhiv Katje Figek, hrani Katja Figek, posneto  









                     Fotografija 8: Ulice Europarka. (Zasebni arhiv Katje Figek, hrani Katja Figek, posneto 




          Fotografija 9: Stekleni strop Europarka. (Zasebni arhiv Katje Figek, hrani Katja Figek, 
                       posneto julij 2019).     










              
               Fotografija 10: Notranjost arhetipskega regionalnega nakupovalnega centra iz leta 1956,v 
Minnesoti. (Neznan avtor; Fotografija last revije “Life magazine“; Spletni vir: 
                       https://www.businessinsider.com/firstshopping-mall-us-southdale-center-history-photos-2017-                         
8, 10.1.2019).  
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15.2. VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
	
Vpliv nakupovalnega centra Europark na mestno središče in življenja Mariborčanov 
Ime in priimek (po izbiri):  
Letnica rojstva (obvezno): 
Prosim, če si za odgovore na vprašanja vzamete čas za razmislek in odgovorite točno in 
natančno kolikor se da. Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 
 
1. Koliko let živite v Mariboru? 
2. Menite, da je izgradnja Europarka vplivala na življenje v mestu? 
3. Menite, da je Maribor karkoli pridobil z izgradnjo Europarka? 
4. Menite, da je Maribor karkoli izgubil z izgradnjo Europarka? 
5. Ali obiskujete Europark? Kako pogosto? 
6. Kako bi opisali atmosfero v Europarku? 
7. Ko obiščete nakupovalni center, ali opravite samo nakup ali počnete še kaj drugega? 
(druženje s prijatelji, kosilo, kava ,...) 
8. Koliko ur na teden ponavadi preživite v nakupovalnem centru? 
9. Ali mislite, da je stavba zgrajena na ustrezni lokaciji? 
10.  Če menite, da bi stavba morala stati drugje, kakšen bi bil vaš predlog? 
11.  Kako bi komentirali primerjavo življenja na ulicah v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ko še nakupovalni center ni bi zgrajen in po letu 2000, ko je Europark odprl 
svoja vrata? 
12.  Česa po vašem mnenju manjka v središču Maribora? 
13.  Ali mislite, da je družabno življenje zamrlo? 
14. Kaj menite, da so temeljne mariborske težave? 
15.  Prostor za vaše zaključne misli o obravnavani problematiki. Morebitni predlogi o 
rešitvah, izboljšanju omenjenega segmenta življenja v Mariboru? 
		 	
 
 
 
 
  
